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Izraz evtanazija so vpeljali že stari Grki, a definicija navedenega pojma se skozi stoletja razvija. 
Največkrat se prevaja kot dobra oziroma lahka smrt. Poznamo različne vrste evtanazije, med 
katerimi je najbolj znana delitev na prostovoljno in neprostovoljno ter na aktivno in pasivno.   
Že skozi zgodovino so se vezano na evtanazijo oblikovala različna stališča. Predmet diskusije 
pa je že od nekdaj bilo in tudi do danes ostaja vprašanje njene dopustnosti. Tako zagovorniki 
kot tudi njeni nasprotniki imajo vrsto argumentov, s katerimi utemeljujejo svoja stališča. 
Zagovorniki izhajajo iz človekovih pravic, in sicer največkrat iz pravice do osebnega 
dostojanstva, pravice do avtonomije in pravice do samoodločanja. Najpogostejši argument, na 
katerega se sklicujejo nasprotniki uzakonitve evtanazije pa je nedotakljivost človeškega 
življenja 
Ne le v svetu, ampak tudi že znotraj Evrope obstajajo različna stališča do evtanazije, in sicer 
od držav, kjer je le ta legalizirana, do držav, kjer ji ostro nasprotujejo. Nizozemska, Belgija ter 
Luksemburg so primer evropskih držav, kjer je aktivna prostovoljna evtanazija dopustna, sicer 
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The term euthanasia originates in Ancient Greece, but the definition of the word has been 
changing throughout centuries. The most common translation is “a gentle and easy death”. 
There are several types of euthanasia, the most common being voluntary and involuntary 
euthanasia and active and passive euthanasia.   
The topic has always attracted different opinions, but the main subject of discussion remains 
the question of its admissibility. Euthanasia supporters and opponents both use a number of 
arguments to substantiate their views. Supporters focus on human rights, particularly the right 
to die with dignity, the right to autonomy and the right to self-determination. Opponents, 
however, mostly oppose legalisation on the basis of sanctity of human life. 
The world and even European countries have different opinions about euthanasia – some have 
already legalised the act while some are strongly against it. The Netherlands, Belgium and 
Luxembourg allow for voluntary euthanasia, which is prohibited in the majority of states, 
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Beseda evtanazija je nedvomno pojem, ki vzbuja številne pomisleke, saj se z njo pojmuje 
odločitev za smrt, preden se življenje po naravni poti konča. Ob tem se odpirajo mnoga 
vprašanja, zlasti moralna. Pojem sodi med tista vprašanja znotraj sveta medicine, ki se vedno 
znova pojavljajo na seznamu nerešenih problemov, a vseeno to ni in tudi ne more biti zgolj 
medicinski problem.1  
Že skozi zgodovino so se na temo evtanazije oblikovala številna stališča in argumenti, s 
katerimi se slednja zagovarja oziroma zavrača. Povsem razumljivo je, da so si stališča tako 
nasprotujoča, saj gre vendar za vprašanja odločilna za obstoj posameznika. Argumenti za 
evtanazijo in argumenti proti njej se že 50 let bistveno ne spreminjajo.2 Tako imamo tudi danes 
na eni strani zagovornike evtanazije, na drugi pa njene nasprotnike. Ne le po svetu, temveč 
tudi že znotraj Evrope je pravna ureditev tega vprašanja različna – od popolne prepovedi, do 
držav, ki jo dovoljujejo. Nizozemska, Belgija ter Luksemburg so tako primer evropskih držav, 
kjer je le ta dovoljena. V Belgiji dovoljujejo evtanazijo celo za mladoletne otroke. V Sloveniji pa 
je kakršnakoli oblika evtanazije prepovedana in dejanja, s katerimi se umirajočemu ali 
neozdravljivo bolnemu odvzame življenje, so kazniva. 
Tudi v današnjem času pogosto oziroma celo vse pogosteje slišimo za evtanazijo. Vezano na 
daljšo življenjsko dobo ljudi ter na številne »novodobne« bolezni se vse pogosteje omenja želja 
po smrti brez bolečin oziroma želja po dostojni smrti. Zagovorniki evtanazije med drugim 
izhajajo iz pravice do dostojne smrti. Kljub temu, da posameznikova pravica do smrti ni 
uzakonjena v nobeni državi, se pogosto izhaja iz prepričanja, da ker ima posameznik pravico 
do življenja, potemtakem naj bi imel tudi pravico do smrti. Dostojna smrt naj bi pomenila, da 
posameznik sam izbere kraj, čas ter način svoje lastne smrti. S tega vidika se torej evtanazija 
lahko pojmuje kot pravica do dostojne smrti.  
Magistrsko diplomsko delo je razdeljeno na več poglavji. Sprva predstavljam pojem in vrste 
evtanazije ter zgodovinski pregled.  
Sledi obravnava argumentov za legalizacijo aktivne prostovoljne evtanazije ter prikaz ureditve 
v državah, kjer je le ta dovoljena. Pri tem je poudarek na ureditvi v državi, ki je kot prva na 
svetu legalizirala evtanazijo – Nizozemska. Na to, kako zapletena so vprašanja ureditve tega 
področja, kaže tudi dejstvo, da niti v državah, ki jo uzakonjajo, ni enotne prakse. Videli bomo, 
da v kolikor pride do odločitve o legalizaciji evtanazije, potem se hitro odpre tudi novo 
                                                          
1 S. Završnik, Nizozemski zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru, Dignitas, 10 (2001), str. 
161. 
2 N. Weber, Pravica do dostojne smrti, Pravna praksa, 12 (2013), str. 29. 




vprašanje, vezano na starostno mejo, od katere dalje bi bilo smiselno dopuščati odločitev za 
evtanazijo. Ali se je mogoče pri tem smiselno zgledovati po Belgiji, kjer sploh ni starostne 
omejitve? 
V poglavju o argumentih, na katere se opirajo nasprotniki legalizacije aktivne prostovoljne 
evtanazije, prikažem pravno ureditev slednje v Sloveniji ter v državah, na katere Slovenija meji. 
Bi bilo smiselno, da se Slovenija zgleduje po Nizozemski, Belgiji in Luksemburgu ter tudi sama 
legalizira evtanazijo? Ravno zaradi odgovora na to vprašanje sledi na koncu naloge analiza 
kratke ankete, ki sem jo izvedla med pripadniki različnih starostnih skupin. Ali smo v Sloveniji 
naklonjeni evtanaziji, ali se strinjamo s trenutno ureditvijo?  
Že iz samega uvoda lahko torej povzamemo, da se vezano na evtanazijo kot pravico do 
dostojne smrti odpirajo številna vprašanja, na katera je težko (oziroma celo nemogoče) podati 
























2. POJEM IN VRSTE EVTANAZIJE TER KRATEK 
ZGODOVINSKI PREGLED 
 
Izraz evtanazija so vpeljali že stari Grki, a medicinsko-etična definicija evtanazije se skozi 
stoletja razvija in spreminja v skladu z razvojem družbe ter skupne zavesti ter v skladu z 
medicinskim razvojem.3 
Beseda evtanazija se največkrat prevaja kot dobra oziroma lahka smrt. Navedeno besedo je 
v 16. stoletju skoval Francis Bacon, izhaja pa iz dveh grških besed, in sicer iz besede »eu«, 
kar pomeni dober, lep ter iz besede »thanatos«, kar pomeni smrt. Od tu tudi pomen besede – 
dobra, lepa smrt.4 
 
2.1. ZGODOVINSKI PREGLED 
 
»V zgodovini so se oblikovala mnoga stališča o evtanaziji, pogosto diametralno nasprotna in 
protislovna.«5 
  
2.1.1. GRŠKO IN RIMSKO POJMOVANJE 
 
Kot že uvodoma napisano pojem evtanazija izhaja iz dveh grških besed, čeprav navedeni 
pojem v grški literaturi ni bil pogosto uporabljen. Grki se o kvaliteti in dostojanstvu življenja niso 
spraševali, za njih je bil namreč najpomembnejši interes države. Na to, da za njih človeško 
življenje ni imelo neke posebne vrednosti, kaže tudi to, da so poznali »infanticid« bolnih in 
invalidnih novorojenčkov.6 Infanticid je pomenil načrtno usmrtitev šibkejših novorojenčkov, ki 
niso imeli velikih možnosti za razvoj v uspešne vojake ter plodne matere.7  
V zvezi z evtanazijo ter dostojno smrtjo velja omeniti tudi grške mislece. Sokrat pravi, »da mora 
človek umreti v spokojni in pobožni tihoti«8, za kar uporablja izraz »eufemia«. Platon v delu 
                                                          
3 B. Kečanović, Javna etika in integriteta: odgovornost za skupne vrednote, znanstvena monografija (2012), str. 
99. 
4 M. Brkan, Evtanazija kot problematika včerajšnjega dne: kratek zgodovinski pregled, Dignitas, 10 (2001), str. 
149.  
5 S. Završnik, Nizozemski zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru: zgled ali svarilo, Dignitas, 
10 (2001), str. 161. 
6 M. Smrkolj, Evtanazija: Nekateri vidiki zakonskega urejanja »dobre smrti«, Pamfil, 1 (2001), str. 40. 
7 U. Miklavčič, N. Vatovec: Zgodovina evtanazije, pogled nanjo po svetu, Proteus, 2 (2014), str. 79. 
8 M. Brkan, Evtanazija kot problematika včerajšnjega dne: kratek zgodovinski pregled, Dignitas, 10 (2001), str. 
149.  




Država navede, da se nezdrave pusti umreti. On je namreč človeka pojmoval kot del skupnosti, 
družbe in človek kot tak ima določeno nalogo v družbi, zato si bolezni ne bi smel privoščiti.9 
Oče medicine – Hipokrat pa je evtanaziji ostro nasprotoval, kar med drugim razberemo tudi iz 
Hipokratove prisege: »ne bom nikoli nikomur – tudi ko bi me prosil – zapisal smrtne droge ali 
ga z nasvetom napeljeval na tako misel«10. Ravno Hipokratova prisega je tudi danes pogost 
argument, na katerega se sklicujejo nasprotniki evtanazije, a nekoliko več o tem v 
nadaljevanju. 
Pojem evtanazije zasledimo v rimskem svetu pri Ciceru in Oktavijanu Avgustu. Cicero je 
evtanazijo pojmoval kot dostojanstven ter časten odhod s sveta. Oktavijanovo razumevanje 
evtanazije pa je nekoliko drugačno. Slednji je s tem pojmom označeval hitro smrt brez 
bolečin.11 
 
2.1.2. SREDNJI IN NOVI VEK 
 
Srednji vek je s krščanstvom prinesel drugačen pogled na življenje. Za razliko od grške 
miselnosti, je za krščanstvo značilno spoštovanje do bolnih ter starih ljudi. »Krščanstvo je 
ubijanju in samomorom ter tako evtanaziji nasprotovalo, razen v nekaterih nenavadnih 
primerih.«12 Po srednjeveškem prepričanju človek nima pravice razpolagati z življenjem, saj je 
to dar, prejet od Boga.13  
Z novim vekom se je začelo tudi novo pojmovanje evtanazije in odobravanje le-te. Eden izmed 
zagovornikov je bil tudi Tomaž More, na katerega se pogosto sklicujejo tudi sodobni 
zagovorniki evtanazije. V delu Utopija je predlagal smrt iz usmiljenja.14 V navedenem delu je  
duhovnike in oblastnike celo pozival, naj neozdravljivo bolne spodbujajo, da se sami rešijo 
bolečin ali naj to namesto njih storijo drugi.15 
Evtanazija je tako vse do 17. stoletja pomenila lahko smrt, doseženo z zmernim življenjem. Že 
omenjeni Francis Bacon pa je prvi, ki je pri navedenem pojmu omenjal tudi medicino. Njegovo 
stališče je bilo, da zdravnik ni dolžan lajšati človekovega trpljenja in bolečin le takrat, ko to 
                                                          
9 M. Smrkolj, Evtanazija: Nekateri vidiki zakonskega urejanja »dobre smrti«, Pamfil, 1 (2001), str. 40.  
10 Hipokrateva prisega, URL: http://www.orthops.si/hipokratova_prisega-sl.php (13.07.2018). 
11 U. Miklavčič, N. Vatovec: Zgodovina evtanazije, pogled nanjo po svetu, Proteus, 2 (2014), str. 79. 
12 M. Smrkolj, Evtanazija: Nekateri vidiki zakonskega urejanja »dobre smrti«, Pamfil, 1 (2001), str. 40. 
13 M. Brkan, Evtanazija kot problematika včerajšnjega dne: kratek zgodovinski pregled, Dignitas, 10 (2001), str. 
150. 
14 A. Mlinar, Evtanazija, 2005, str. 61. 
15 M. Smrkolj, Evtanazija: Nekateri vidiki zakonskega urejanja »dobre smrti«, Pamfil, 1 (2001), str. 40. 




pelje v ozdravljenje, ampak tudi takrat, ko bi z njegovo pomočjo človek lahko prišel do lahke 
ter mirne smrti.16 
Pomemben filozof v obdobju razsvetljenstva, ki se je med drugim ukvarjal tudi z vprašanji 
evtanazije, je bil Immanuel Kant. Menil je, da je le Bog tisti, ki lahko odloča ter razpolaga s 
posameznikovim življenjem.17  
Kot eno izmed večjih prelomnic znotraj razvoja stališč o evtanaziji pa velja omeniti leto 1906. 
Takrat sta namreč parlamenta ameriških zveznih držav Ohio in Iowa izglasovala prvo 
uzakonitev evtanazije, kar pa je zavrnil ameriški kongres. Podobne zakone so na začetku 20. 
stoletja odklanjali tudi v evropskih državah.18 
 
OBDOBJE NACIZMA 
Evtanazija je bila prvič uzakonjena v obdobju nacizma, a takrat je imel ta pojem povsem 
drugačen pomen. Z evtanazijo so pojmovali pobijanje oseb iz rasnih ter evgeničnih razlogov 
in ne z namenom lajšanja trpljenja posameznikom. Pojem »evganizem« je pomenil težnjo za 
izločitev bioloških sovražnikov naroda. V obdobju nacizma so izvajali prisilno sterilizacijo, 
prisilne splave in celo evtanazijo otrok. Slednja se je izvajala pod pretvezo. Otrokom z 
določenimi hibami so dajali zdravila v prevelikih odmerkih, kar je pripeljalo do zapletov 
(običajno do pljučnice). Na tej podlagi pa so nato poročali o »naravni smrti«. Z letom 1939 so 
začeli izvajati operacijo T4 oziroma politiko pobijanja odraslih. Že od vsega začetka so bili pri 
nacistih Židje velikokrat žrtev evtanazije, kar je neposredno vodilo tudi v genocid.  Da pri 
nacistični evtanaziji ni šlo zgolj za smrt iz usmiljenja, kaže tudi dejstvo, da teh oseb niso nikoli 
vprašali, ali sploh želijo umreti, nasprotno, te osebe so se večkrat celo upirale usmrtitvi. Ker se 
je izvedelo za to množično pobijanje odraslih, je Hitler leta 1941 odredil konec evtanazije, a le 
za odrasle, prikrita evtanazija otrok pa se je še kar nadaljevala. Žal pa je bila tudi ta odreditev 
o koncu evtanazije odraslih zgolj navidezna. Izvajali so jo namreč še naprej, z enakimi 
metodami kot pri otrocih (tablete, injekcije, stradanje). 19 
Zaradi vseh hudodelstev med drugo svetovno vojno je evtanazija imela še dolgo časa 
negativen prizvok ter kot taka ostajala »tabu« tema. S časom so predvsem v Angliji ter Ameriki 
postale zopet aktivnejše polemike o njeni legalizaciji. Njeni zagovorniki v Ameriki so 
izpostavljali, da naj debate potekajo javno z namenom obveščanja prebivalstva.20 Prva 
                                                          
16 V. Flis, Zdravnik, nekatere odločitve o življenju in smrti in evtanazija, Pravnik, 9/10 (1995), str. 536. 
17 U. Miklavčič, N. Vatovec: Zgodovina evtanazije, pogled nanjo po svetu, Proteus, 2 (2014), str. 80. 
18 M. Brkan, Evtanazija kot problematika včerajšnjega dne: kratek zgodovinski pregled, Dignitas, 10 (2001), str. 
153. 
19 Prav tam, str. 153 - 159. 
20 U. Miklavčič, N. Vatovec: Zgodovina evtanazije, pogled nanjo po svetu, Proteus, 2 (2014), str. 82. 




evropska država, ki je dovoljevala evtanazijo, je bila Nizozemska. Tu so se namreč skozi sodno 
prakso že zgodaj oblikovali kriteriji, pod katerimi je lahko zdravnik ostal nekaznovan, čeprav je 
bila evtanazija inkriminirana kot kaznivo dejanje. Več o razvoju evtanazije na Nizozemskem v 
nadaljevanju. 
Že ta zelo kratek zgodovinski prikaz razvoja evtanazije pokaže, da gre nedvomno za pojem, 
glede katerega so se skozi zgodovino oblikovala različna stališča. Z njim so pojmovali različna 
in celo nasprotna dejstva. Dolgo časa se je z besedo evtanazija označevala lahka smrt, ki jo 
dosežeš z zmernim življenjem. Šele postopoma se je začelo omenjati tudi medicino.  
V današnjem pomenu besede bi lahko rekli, da sta vključena oba navedena zgodovinska 
pomena, saj imamo danes pri besedi evtanazija navadno v mislih tako lahko smrt kot tudi 
medicinsko pomoč pri tem.  
Iz zgodovinskega preleta lahko razberemo, da je bilo v okviru pojma evtanazija že od nekdaj 
predmet polemike ravno vprašanje njene dopustnosti. Tako razberemo, da v grški miselnosti 
človekovo življenje ni imelo neke posebne vrednosti, medtem ko je za srednji vek s 
krščanstvom značilno spoštovanje življenja. Skladno s tem so evtanaziji ostro nasprotovali. 
Povsem drugačno, nehumano pojmovanje evtanazije je bilo značilno za obdobje nacizma. 
Tudi danes ni bistveno drugače. Razprave o evtanaziji in njeni dopustnosti se še nadaljujejo 

















2.2. VRSTE EVTANAZIJE 
 
Poznamo različne vrste evtanazije, med njimi je najbolj znana delitev na prostovoljno in 
neprostovoljno ter na aktivno in pasivno evtanazijo.  V okviru tega pojma se pogosto omenja 
tudi terapija z dvojnim učinkom ter samomor z zdravniško pomočjo.  
 
2.2.1. PROSTOVOLJNA, NEPROSTOVOLJNA IN PRISILNA EVTANAZIJA 
 
Pojem evtanazija največkrat razumemo kot usmrtitev bolnika, ki jo opravi zdravnik. Pri usmrtitvi 
razsodnega bolnika, ki je zmožen odločanja o samem sebi, na njegovo lastno, veljavno 
izraženo zahtevo, govorimo o prostovoljni evtanaziji.21 Tu že iz same besede »prostovoljna« 
lahko razberemo, da je potrebno bolnikovo soglasje za evtanazijo oziroma njegova želja, ki 
mora biti izražena zavestno.  
Na drugi strani poznamo neprostovoljno evtanazijo, pri kateri gre za usmrtitev bolnika, ki pa ni 
zmožen izraziti veljavne zahteve.22 V primerjavi s prostovoljno evtanazijo tu torej nimamo 
izrecno izražene posameznikove zahteve. V primeru, ko neprostovoljno evtanazijo izvrši 
zdravnik, se le ta pojmuje tudi kot zdravniški oziroma medicinski umor. 
Tretja oblika je prisilna evtanazija, ki je kot že omenjeno značilna za nacistično Nemčijo. Za to 
obliko evtanazije je značilno, da se posameznika ubije proti njegovi volji.23 Tak posameznik je 
torej zmožen veljavno izraziti voljo, a ga nihče ne vpraša oziroma nihče ne upošteva njegove 
volje. Posameznika se usmrti, čeprav mogoče izraža izrecno željo po življenju. Gre za popolno 
nasprotje prostovoljni evtanaziji. 
 
2.2.2. AKTIVNA in PASIVNA EVTANAZIJA 
 
S pojmom aktivna evtanazija pojmujemo povzročitev smrti »z aktivnim in neposrednim 
ravnanjem, kot odgovorom zdravnika na pacientovo prošnjo«24.  Za aktivno evtanazijo je torej 
značilno storitveno ravnanje. Gre za obliko evtanazije, ki jo običajno vsi razumemo pod 
pojmom evtanazija. Ključno je, da mora biti tu posameznikova želja za usmrtitev izrecno 
izražena. Njegovo željo pa izvrši druga oseba, običajno zdravnik (ni pa nujno). Aktivno 
evtanazijo večina držav po svetu prepoveduje. 
                                                          
21 J. Trontelj, Živeti z etiko, 2014, str. 174. 
22 Prav tam, str. 174. 
23 Prav tam, str. 174. 
24 M. Smrkolj, Evtanazija: Nekateri vidiki zakonskega urejanja »dobre smrti«, Pamfil, 1 (2001), str. 40. 




Njeno nasprotje je pasivna evtanazija, pri kateri posameznik umre naravno, za posledicami 
bolezni. S pojmom pasivna evtanazija označujemo »opustitev ali prekinitev zdravljenja, 
katerega namen je podaljševati bolnikovo življenje« 25. Večinoma gre za situacije, ko zdravniki 
ocenijo, da bi se posamezniku z nadaljnjim zdravljenjem zgolj podaljševalo trpljenje, brez 
možnosti ozdravitve oziroma vsaj brez možnosti za preživetje brez pretiranega trpljenja. 
Umirajočemu se navadno pomaga s tem, da se mu ne nudi terapij ali sredstev, ki bi ga sicer 
ohranjala pri življenju. Pasivna evtanazija je za razliko od aktivne evtanazije pogosto 
dovoljena.  
 
2.2.3. DIREKTNA in INDIREKTNA EVTANAZIJA / TERAPIJA Z DVOJNIM 
UČINKOM 
Glede na to, kakšna sredstva se pri evtanaziji uporabijo, ločimo direktno in indirektno 
evtanazijo. Z direktno evtanazijo se označuje »uporaba sredstev, ki življenje pacienta 
zanesljivo skrajšajo«26.  
Pri indirektni evtanaziji pa se uporabljajo sredstva, ki so prvotno sicer namenjena lajšanju 
bolečin, a pri tem obstaja možnost skrajšanja pacientovega življenja. Ponekod se označuje 
tudi kot terapija z dvojnim učinkom. Primarni cilj zdravnikov pri slednji je torej, da se bolniku 
ublaži bolečine, pri čemer pa se dejansko izvaja evtanazija, saj se bolečine lajšajo z vse večjimi 
odmerki zdravil (navadno z morfijem). Zaradi tega lahko bolnik umre prej, kot bi ga do smrt 
pripeljala bolezen. Zakoni terapije z dvojnim učinkom nikjer ne prepovedujejo. V zvezi s tem 
se nam poraja vprašanje ali glede na to, da slednje ni prepovedano ali nima potemtakem 







                                                          
25 J. Trontelj, Živeti z etiko, 2014, str. 174. 
26 S. Završnik, Nizozemski zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru: zgled ali svarilo, 
Dignitas, 10 (2001), str. 165. 
27 A. Škrbič, Legalizacija ali prepoved evtanazije?, Pravna praksa, 48 (2008), str. 21. 




2.2.4. SAMOMOR Z ZDRAVNIŠKO POMOČJO 
 
Samomor z zdravniško pomočjo moramo razlikovati od evtanazije v ožjem pomenu besede, 
saj gre tu zgolj za pomoč bolniku pri samomoru, medtem ko je evtanazija usmrtitev bolnika. 
Pri samomoru z zdravniško pomočjo zdravnik bolniku priskrbi sredstvo oziroma informacijo za 
izvršitev samomora ter mu na ta način pomaga pri lažjem končanju življenja.28 Tudi tu gre torej 
na nek način za aktiven poseg v življenje pacienta, pri čemer pa si pacient sam vnese 
smrtonosno dozo. Kot prva na svetu ga je leta 1996 uzakonila avstralska provinca Severni 
teritorij.29 V Veliki Britaniji zdravnikovo pomoč pri samomoru pogosto označujejo kot 
»samoodrešitev« (ang. self-deliverance).30 Najbolj znana evropska država, ki zakonsko 
dovoljuje samomor z zdravniško pomočjo, pa je nedvomno Švica, kamor se z namenom 















                                                          
28 M. Smrkolj, Evtanazija: Nekateri vidiki zakonskega urejanja »dobre smrti«, Pamfil, 1 (2001), str. 40. 
29 J. Trontelj, Živeti z etiko, 2014, str. 174. 
30 M. Pahor, Evtanazija – njen zagovor, URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-
HJCS2UW7/ba198e0c-86a2-4151-9735-3ae083933588/PDF (24.06.2018). 




3. ARGUMENTI ZA LEGALIZACIJO EVTANAZIJE 
 
Že zgodovinski pregled je pokazal, da so že v preteklosti obstajali različni pogledi na 
evtanazijo, kar se do danes ni spremenilo. Predmet večne polemike ostaja ravno vprašanje 
njene dopustnosti, in sicer vprašanje dopustnosti aktivne prostovoljne evtanazije. »V vseh 
razpravah o tako imenovanem problemu evtanazije oziroma povsod, kjer se ta pojavlja, bodisi 
kot del splošne morale ali kot konkretna zagata medicinske etike, se problem skoraj brez 
izjeme zastavlja v obliki vprašanja, ali je prostovoljna evtanazija upravičena ali ne, ali bi jo 
kazalo dovoliti ali ne.«31 Videli bomo, da ne le v svetu, ampak tudi že znotraj Evrope obstajajo 
različna stališča do evtanazije, in sicer od držav, kjer je le ta legalizirana, do držav, kjer ji ostro 
nasprotujejo. V tem poglavju bom predstavila argumente za legalizacijo evtanazije ter 
prikazala ureditev držav, v katerih je le ta dopustna. Pri tem se bom omejila na evropske 
države, s poudarkom na Nizozemski, ki je evtanazijo prva legalizirala ter za katero nekateri 
pravijo, da bi lahko bila zgled državam, ki evtanazijo prepovedujejo. V Evropi je aktivna 
prostovoljna evtanazija poleg Nizozemske dovoljena zgolj še v Belgiji ter v Luksemburgu. 
 
3.1. ARGUMENTI ZA LEGALIZACIJO EVTANAZIJE 
 
Zagovorniki evtanazije izhajajo iz človekovih pravic. Izhajajo iz stališča, da bi morala biti 
vsakemu svobodnemu posamezniku zagotovljena pravica do samoodločanja, pravica do 
osebnega dostojanstva, pravica do netrpljenja in ne nazadnje tudi pravica do smrti.32 
 
OSEBNO DOSTOJANSTVO  
Tako zagovorniki evtanazije kot tudi njeni nasprotniki kot enega izmed glavnih argumentov za 
svoja stališča navajajo v prvi vrsti človekovo dostojanstvo.33 Zagovorniki evtanazije poudarjajo, 
da bi moralo biti vsakomur zagotovljeno dostojanstveno umiranje, torej umiranje brez bolečin. 
Človekova pravica do osebnega dostojanstva zajema tudi posameznikovo pravico, da njegovo 
zdravljenje poteka skladno z njegovo voljo.  Zagovorniki navajajo, da je posameznik oropan 
pravice do osebnega dostojanstva, ko je v fazi, ko mu preostanejo le še neznosne bolečine in 
je povsem odvisen od tuje pomoči.34 Bolniki, ki so zaradi bolezni onesposobljeni, se namreč 
pogosto počutijo ponižane ter osramočene zaradi svoje nebogljenosti ter vse večje odvisnosti 
                                                          
31 J. Harris: Vrednost življenja, Uvod v medicinsko etiko, 2002, str. 115, 116. 
32 K. Kosec, Evtanazija, URL: http://www.preberite.si/evtanazija/ (24.06.2015). 
33 A. M. Marcos del Cano, La eutanasia, 1999, str. 233. 
34 A. Škrbič, Legalizacija ali prepoved evtanazije?, Pravna praksa, 48 (2008), str. 20. 




od pomoči drugih. Številni posamezniki bi svet zapustili tedaj, ko še lahko obvladujejo sebe ter 
stvari, ki jih navadno obvladujejo. Želijo si, da bi svojim ljubljenim ostali v spominu takšni kot 
tedaj, ko so bili še polni moči in ne izmaličeni od bolezni ter trpljenja.35  
 
NAČELO AVTONOMIJE IN PRAVICA DO SAMOODLOČANJA 
Zagovorniki evtanazije človekovo osebno dostojanstvo povezujejo ter prepletajo s 
posameznikovo pravico do avtonomije in pravico do samoodločanja. Navajajo, da telo pripada 
posamezniku, zato mu je dovoljeno, da z njim počne, kar želi. Ena glavnih zdravnikovih 
dolžnosti, ki jih ima do pacienta, je ravno spoštovanje njegove avtonomnosti.36 Zagovorniki 
poudarjajo, da države ne bi smele ustvarjati pogojev, s katerimi bi posameznikom omejevale 
njihovo pravico do avtonomije ter da bi jim morale dopustiti možnost, da umrejo dobre smrti in 
pri tem prejmejo pomoč drugih, če si le tega želijo.37  
 
PRAVICA DO NETRPLJENJA in PRAVICA DO SMRTI  
Eden izmed argumentov za evtanazijo je med drugim tudi prepričanje, da ker ima človek 
pravico do življenja, potem ima tudi pravico do smrti, in sicer pravico do dostojne smrti. Pravica 
do dostojne smrti obsega pravico posameznika, da sam izbere trenutek, kraj ter način svoje 
lastne smrti.38  
 
Povzamemo lahko torej, da se argumenti za legalizacijo evtanazije opirajo predvsem na 






                                                          
35 J. Trontelj, Živeti z etiko, 2014, str. 175. 
36 M. Pahor, Evtanazija – njen zagovor, URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-
HJCS2UW7/ba198e0c-86a2-4151-9735-3ae083933588/PDF (20.08.2018). 
37 J. Griffiths, A. Bood, H. Weyers: Euthanasia and law in the Netherlands, 1998, str. 169. 
38 A. M. Marcos del Cano, La eutanasia, 1999, str. 239. 
39 K. Kosec, Evtanazija, URL: http://www.preberite.si/evtanazija/ (24.06.2015). 






Na Nizozemskem s pojmom evtanazija navadno pojmujejo aktivno, direktno ter prostovoljno 
evtanazijo. Običajno se termin uporablja brez pridevnika (aktivna, direktna, prostovoljna), 
razen če se želi še posebej poudariti narava evtanazije. Nizozemska je v zvezi z evtanazijo 
pogosto omenjana, saj jo je legalizirala kot prva država na svetu. Do tega je prišlo postopoma 
skozi sodno prakso, s katero so se izoblikovali kriteriji za dopustnost evtanazije zaradi 
»nujnosti položaja«. Trenutna ureditev evtanazije na Nizozemskem je rezultat diskusij 
strokovnjakov s področja prava, medicine, etike ter filozofije. Te diskusije lahko glede na 
sprejete odločitve razdelimo na pet razvojnih obdobij. 40 
1945 – 1970  
V tem prvem obdobju evtanazija še ni bila predmet razprav. Do prvih javnih diskusij o slednji 
so pripeljale kulturne spremembe (sekularizacija, individualizacija in demokratizacij) ter razvoj 
medicinske tehnologije.41  
1971 – 1981 
V navedenem obdobju je evtanazija s primerom Postma (dr. Postma je svoji 78-letni materi 
injicirala smrtni odmerek morfija, za kar ji je bila izrečena pogojna obsodba enega tedna kazni 
zapora ter leto dni preizkusne dobe) postala osrednji predmet razprav v zvezi s storitvijo 
kaznivega dejanja po 293. členu njihovega Kazenskega zakonika. Primer Postma je bil 
deležen velike domače in svetovne medijske pozornosti.42  
Nizozemsko kraljevo zdravniško društvo je leta 1973 prvič objavilo stališča do evtanazije. 
Poudarilo je, da mora biti pri presoji posameznih primerov evtanazije upoštevano morebitno 
navzkrižje dolžnosti ter evtanazijo načelno zavrnilo.43 
Na podlagi primera Postma ter primera Wertheim (v zvezi s pomočjo pri samomoru) je leta 
1982 komite (Committee of Procurators-General) določil, da mora tožilec vsak primer, ki se 
nanaša na evtanazijo (ter pomoč pri samomoru) predložiti komiteju. Slednji je bil zadolžen, da 
preuči vsak primer posebej ter po potrebi odloči o kazenskem pregonu storilca.44  
                                                          
40 S. Završnik, Nizozemski zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru: zgled ali svarilo, Dignitas, 
10 (2001), str. 165. 
41 J. Griffiths, A. Bood, H. Weyers: Euthanasia and law in the Netherlands, 1998, str. 49. 
42 S. Završnik, Nizozemski zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru: zgled ali svarilo, Dignitas, 
10 (2001), str. 162. 
43 A. Mlinar, Evtanazija, 2005, str. 96. 
44 Prav tam, str. 96. 




V tem drugem obdobju je med drugim postalo pomembno tudi razlikovanje med različnimi 
vrstami evtanazije: aktivna – pasivna, direktna – indirektna, prostovoljna – neprostovoljna.45  
1982 – 1986 
Za to obdobje je značilno natančno definiranje pojma evtanazija ter taksativna navedba 
kriterijev, s katerimi se izključuje kazenska odgovornost zdravnika zaradi izvedbe evtanazije.46  
Primer Schoonheim (dr. Schoonheim je pacientki, ki ni imela velikih možnosti za izboljšanje 
zdravstvenega stanja, skladno z njeno voljo, injiciral učinkovino, ki je pripeljala do njene smrt) 
je bil prvi primer, ki je dosegel sodno odločitev na Vrhovnem sodišču Nizozemske ter prvi 
primer sodne prakse na Nizozemskem, ko zdravnik ni bil spoznan za krivega kaznivega 
dejanja zaradi izvajanja evtanazije. Vrhovno sodišče je v navedenem primeru ocenilo, da Višje 
sodišče ni upoštevalo dejstva, da je bilo navedeno dejanje storjeno v skrajni sili. Po ponovnem 
odločanju Višjega sodišča v Haagu je slednje oprlo svojo odločitev na ugotovitev, da je bilo 
dejanje res izvršeno v skrajni sili.47 
Z letom 1982 je Health Council natančno definiral pojem evtanazija kot »intentionally 
terminating or shortening a patient`s life at his request or in his interest«48, kar bi lahko prevedli 
kot »namerno dokončanje oziroma skrajšanje bolnikovega življenja, na njegovo željo oziroma 
v njegovem interesu«. Navedena definicija se je poleg evtanazije uporabljala tudi za pomoč 
pri samomoru, čeprav je bila za evtanazijo zagrožena bistveno višja kazen.49  
V letu 1985 je Ministrstvo za pravosodje, po odmevnem primeru Admiraal (dr. Admiraal, na 
podlagi izrecno izražene želje pacientke, le tej prekinil življenje, saj je hudo trpela za multiplo 
sklerozo) določilo, da zdravniki ne bodo kazensko preganjani, če bodo pri izvajanju evtanazije 
delovali skladno z zahtevo po skrbnem zdravniškem ravnanju. V istem letu je Komisija 
opozorila vlado ter parlament, da bi bilo nujno potrebno zakonsko urediti problematiko 
evtanazije. V začetku osemdesetih let se je razprava sprožila tudi v parlamentu. Kot prva je 
predstavila osnutek zakona o evtanaziji liberalna stranka (leta 1984), a takrat ga je vladna 




                                                          
45 S. Završnik, Nizozemski zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru: zgled ali svarilo, 
Dignitas, 10 (2001), str. 165. 
46 Prav tam, str. 162. 
47 Prav tam, str. 167 - 169. 
48 J. Griffiths, A. Bood, H. Weyers: Euthanasia and law in the Netherlands, 1998, str. 68. 
49 Prav tam, str. 68. 
50 S. Završnik, Nizozemski zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru: zgled ali svarilo, 
Dignitas, 10 (2001), str. 165. 




1987 – 1997  
Za četrto obdobje sta značilni predvsem izvedbi dveh raziskav Remmelinkove komisije51 o 
razširjenosti izvajanja evtanazije ter večkratni (neuspešni) poskusi ureditve tega vprašanja. Po 
letu 1990 so bili zdravniki obvezani prijaviti vse primere nenaravne smrti. Z raziskavo iz leta 
1991 je bilo ugotovljeno, da je bilo na začetku devetdesetih let približno 2300 primerov 
prostovoljne evtanazije (pri čemer je bilo zahtev približno trikrat več) ter 1040 primerov 
neprostovoljne evtanazije.52 
Leta 1996 so bili objavljeni novi rezultati raziskave, iz katerih pa je bilo mogoče razbrati, da je 
bila evtanazija izvršena v 2,4% smrtnih primerov, medtem ko je bila po rezultatih prejšnje 
raziskave izvršena v 1,7% smrtnih primerov.53 
Po letu 1998  
Novembra leta 2000 je spodnji dom nizozemskega parlamenta sprejel Zakon o prekinitvi 
življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru, ki je začel veljati leta 2002 ter s tem formalno 
potrdil odobravanje dolgoletnega ter precej neprekritega izvajanja evtanazije s strani 
nizozemskih zdravnikov, ki so bili že prej deležni zaščite sodišč.54  
Zakon ni prinesel bistvenih novosti, saj sta evtanazija in pomoč pri samomoru še vedno ostajali 
kaznivi dejanji. Njegova ključna novost so amandmaji h Kazenskem zakoniku. Z vidika 
evtanazije je bil dopolnjen 293. člen Kazenskega zakonika, ki je po novem določal, da dejanje 
osebe, ki prekine drugi osebi življenje na njeno izrecno prošnjo, ni kaznivo, če je zdravnik 
ravnal skladno z zahtevo po skrbnem ravnanju (določeno v 2. členu navedenega zakona o 
evtanaziji) ter če je o svojem dejanju obvestil mrliškega oglednika.55 Zahteva po skrbnem 
ravnanju se torej presoja po 2. členu56 sprejetega zakona. Le ta določa: 
a. da mora biti zdravnik prepričan, da je bila pacientova prošnja prostovoljna in skrbno 
premišljena, 
b. da je pacientovo trpljenje trajno in neznosno, 
c. da je zdravnik pacienta seznanil o njegovem zdravstvenem stanju in možnostih, 
d. da sta tako pacient kot tudi zdravnik prepričana, da ni drugega razumnega izhoda iz 
situacije, v kateri je pacient, 
e. da se je zdravnik posvetoval z vsaj enim neodvisnim zdravnikom, ki je podal tudi pisno 
mnenje in 
                                                          
51 Preiskovalna komisija o zdravniški praksi v zvezi z evtanazijo. 
52 J. Trontelj, Živeti z etiko, 2014, str. 176. 
53 Prav tam, str. 178. 
54 M. Brkan, Evtanazija kot problematika včerajšnjega dne: kratek zgodovinski pregled, Dignitas, 10 (2001), str. 
159 - 160. 
55 S. Završnik, Nizozemski zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru: zgled ali svarilo, 
Dignitas, 10 (2001), str. 174 – 176.  
56 Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act, URL: 
https://www.eutanasia.ws/leyes/leyholandesa2002.pdf (26.06.2018). 




f. da je zdravnik evtanazijo oziroma pomoč pri samomoru izvedel skladno z zahtevo po 
skrbnem ravnanju. 
 
Nizozemski Zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru vsebuje med drugim 
tudi posebne določbe v zvezi z zahtevki za evtanazijo s strani mladoletnikov (od dvanajstega 
do sedemnajstega leta). Vezano na to določa, da se morajo z zahtevo bolnikov, starih od 12 
do 15 let, strinjati tudi starši ali skrbniki. Mladoletniki, stari 16 ali 17 let, pa lahko zahtevo za 
evtanazijo podajo celo brez dovoljenja staršev, a so slednji vseeno vključeni v razpravo. V 




Povzamemo lahko torej, da je k ureditvi evtanazije na Nizozemskem močno prispevala sodna 
praksa. Čeprav je zakon o evtanaziji začel veljati šele leta 2002, se je evtanazija s strani 
nizozemskih zdravnikov neprikrito izvajala že mnogo prej. Kot izhaja iz navedenega, je 
evtanazija bila in do danes ostaja po nizozemskem Kazenskem zakoniku kaznivo dejanje, pri 
čemer pa se ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko izključi kaznivost zdravnika, ki jo izvede. 
Evtanazija na Nizozemskem je v »počasnem, a prepričljivem porastu«.58 Glede na omenjeni 
raziskavi iz leta 1991 in 1996 je zaskrbljujoče predvsem veliko število bolnikov, ki so jih 
zdravniki usmrtili brez njihove izrecno izražene želje, zaradi česar je Nizozemska deležna 
številnih kritik. Sicer pa o Nizozemski nekateri navajajo, da »je s svojo liberalno usmerjeno 
miselnostjo nekakšen zgled vsega tistega, kar se drugje kot tabu sicer skriva pod preprogo, 
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58 J. Trontelj, Živeti z etiko, 2014, str. 178. 
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V Belgiji se je politično-etična ter zakonodajna diskusija o evtanaziji začela leta 1996, z vladnim 
pooblastilom za izdelavo zakona Posvetovalni komisiji za bioetiko. Do legalizacije s strani 
spodnjega doma parlamenta je prišlo maja 2002. Do takrat je bila aktivna evtanazija 
prepovedana v belgijskem Kodeksu medicinske etike, čeprav se je dejansko izvajala.60  
Belgija se je najbolj približala nizozemski zakonodaji in praksi, a s to razliko, da belgijski zakon 
nima nobene zgodovine. Medtem ko nizozemski zakon uzakonja dolgoletno obstoječo prakso, 
belgijski zakon večinoma sovpada z opravljeno evtanazijo in ima namen zgolj regulirati dejanja 
zdravnikov, ki končujejo življenja bolnikov. Zaradi navedenega komentarjem belgijskega 
zakona pogosto manjka jasnosti ter so pogosto protislovni in zavajajoči.61 
V primerjavi z nizozemskim zakonom, ki nikjer ne govori o evtanaziji, belgijski zakon definira 
evtanazijo v 1. poglavju kot »namerno prekinitev življenja s strani osebe, ki ni zadevna oseba, 
na njeno zahtevo«62. Razlika v zakonodaji med navedenima državama je tudi v tem, da 
belgijski zakon govori zgolj o evtanaziji, ne govori pa o pomoči pri samomoru, saj naj bi bil 
slednji podoben evtanaziji. Kot eden izmed razlogov za navedeno ureditev se navaja dejstvo, 
da v belgijski zakonodaji samomor ni prepovedan, medtem ko je na Nizozemskem urejen kot 
kaznivo dejanje (194. člen Kazenskega zakonika).63 
Belgijski zakon navaja, da zdravnik ne stori kaznivega dejanja, če sledi normam in postopkom, 
predpisanim z zakonom. Podobno kot nizozemski zakon tudi belgijski zakon med drugim 
določa, da mora zdravnik pacienta seznaniti z njegovim zdravstvenim stanjem ter da se mora 
v določenih primerih posvetovati z drugim zdravnikom. Tudi tu je kot eden izmed pogojev 
določeno, da mora biti pacientova zahteva izrecno izražena ter da je pacient v zdravstveno 
brezupnih pogojih. Belgijski zakon dopušča celo možnost vnaprejšnje odločitve za evtanazijo 
za primere, ko pacient ne bi bil sposoben izraziti neposredne zahteve za evtanazijo in bi trpel 
za hudimi ter neozdravljivimi motnjami. Takšno vnaprej izraženo zahtevo za evtanazijo lahko 
pacient napiše kadarkoli, podana pa mora biti ob prisotnosti dveh prič, pri čemer vsaj ena ne 
sme imeti materialnega interesa od pacientove smrti. Nadalje je zakon določal tudi, da mora 
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61 A. Mlinar, Evtanazija, 2005, str. 117. 
62 »For the purposes of this Act, euthanasia is defined as intentionally terminating life by someone other than 
the person concerned, at latter's request.« The Belgian Act on Euthanasia of May, 28th 2002, URL: 
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biti pacient poslovno sposobna odrasla oseba oziroma mladoletnik, ki je razsoden ali je pridobil 
poslovno sposobnost.64 
 
Do pomembne zakonske novosti je prišlo v letu 2014. Navedenega leta je Belgija kot edina 
država na svetu odpravila starostno omejitev za izvedbo evtanazije. Od takrat dalje lahko zanjo 
zaprosijo tudi mladoletne osebe, ki niso pridobile poslovne sposobnosti oziroma ki niso 
razsodne. To pa je pogojeno s tem, da mora biti takšen mladoletnik (otrok) hudo bolan - 
bolezen mora biti neozdravljiva in smrtonosna ter mora trpeti hude bolečine, ki se jih ne da 
olajšati niti z zdravili. Predvideno je tudi predhodno posvetovanje ter odobritev s strani 
otroškega psihologa ali psihiatra ter s strani staršev/zakonitega zastopnika. Pri tem je 
pomembno, da otrok razume pomen prošnje za evtanazijo ter da zdravnik tudi otroka (poleg 
staršev ali zakonitega zastopnika) seznani s posledicami evtanazije. Po poročanju medijev naj 
bi bil prvi tak primer evtanazije izveden v septembru leta 2016.65  
 
Povzamemo lahko torej, da med belgijsko in nizozemsko zakonodajno ureditvijo vprašanja 
evtanazije obstaja precej podobnosti. Te podobnosti so vezane predvsem na pogoje, pod 
katerimi zdravnik zaradi izvedbe evtanazije ne bo kaznovan. Ključna razlika med navedenima 
državama pa je kot že navedeno v starostni meji, od katere je mogoče zahtevati evtanazijo. 
Na Nizozemskem lahko za evtanazijo zaprosijo otroci nad dvanajstim letom starosti, medtem 
ko v Belgiji ni starostne omejitve. Ravno zaradi tega je Belgija pogosto predmet diskusij. 
Nekateri navedeno ureditev podpirajo z argumentom, da ima tudi otrok pravico do 
dostojnstvene smrti. Spet drugi slednjemu ostro nasprotujejo, češ da otrok ne more odločati o 
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Poleg Nizozemske in Belgije lahko zdravniki ob izpolnjevanju določenih pogojev izvedejo 
(legalno) evtanazijo od aprila 2009 tudi v Luksemburgu.67 Pred tem je bila evtanazija kazniva 
po luksemburškem Kazenskem zakoniku. 
Podobno kot belgijski zakon o evtanaziji, tudi luksemburški zakon (v 1. odstavku 1. člena) 
definira evtanazijo kot »dejanje, ki ga zdravnik izvaja z namenom skrajšanja življenja 
posamezniku, na njegovo izrecno in prostovoljno prošnjo«68. 
Luksemburški zakon podobno kot nizozemski poleg evtanazije ureja tudi pomoč pri samomoru 
(v 2. odstavku 2. člena). To ju razlikuje od belgijskega zakona, ki kot že navedeno ne govori o 
pomoči pri samomoru.  
Tako kot belgijski in nizozemski zakon tudi luksemburški zakon o evtanaziji določa pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni za izključitev kaznivosti zdravnika. Ti pogoji so v bistvenem podobni 
ureditvi v že omenjenima državama – pacientova zahteva mora biti izrecno izražena ter 
prostovoljna, njegovo zdravstveno stanje mora biti brezizhodno, zahteva mora biti izražena v 
pisni obliki ali podana ustno na zapisnik, zdravnik se mora o  pacientovem zdravstvenem stanju 
posvetovati z drugim (neodvisnim) zdravnikom,… Od omenjenih držav izstopa zgolj po 
starostni meji od katere je mogoče zaprositi za evtanazijo. Med pogoji namreč navaja, da mora 
biti pacient, ki zaprosi za evtanazijo, sposobna odrasla oseba. Sklepamo lahko torej, da ima 
zakon v mislih polnoletne osebe.69 S tega vidika je luksemburški zakon strožji, saj je na 
Nizozemskem evtanazija dopusta mladoletnikom že od dvanajstega leta naprej, medtem ko v 
Belgiji sploh ni starostne omejitve. 
V Luksemburgu evtanazija (za razliko od Nizozemske in Belgije) ni tako pogosto izvajana. Od 
njene uzakonitve je bilo zabeleženih zgolj okrog 20 primerov. Večinoma so za evtanazijo 
zaprosili ljudje, ki so neozdravljivo trpeli za rakom in ki so bili starejši od 60 let.70  
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3.5. ŠVICA in ALBANIJA 
 
V zvezi z evtanazijo in njenim odobravanjem znotraj evropskih meja sem zasledila, da sta 
poleg navedenih držav pogosto omenjani tudi Švica ter Albanija.  
ŠVICA: 
V Švici aktivna prostovoljna evtanazija ni dovoljena, čeprav je bilo tudi tu precej prizadevanj 
za njeno legalizacijo. Leta 2001 je bila liberalizacija evtanazije v parlamentu zavrnjena in 
ustavljena.  Evtanazija je tako v Švici kazniva po 114. členu njihovega Kazenskega zakonika, 
ki določa: »Uboj pacienta mora zdravnik odkloniti tudi pri resni in vsiljivi zahtevi.«71 Ob 
izpolnjevanju pogojev, določenih v 115. členu Kazenskega zakonika pa je tam dopusten 
samomor z zdravniško pomočjo, kar ljudje pogosto nepravilno enačijo z evtanazijo (v ožjem 
pomenu besede). Da pomoč pri samomoru ne bo opredeljena kot kaznivo dejanje, je kot eden 
izmed pogojev izrecno določeno, da tistega, ki pri samomoru pomaga, ne smejo voditi sebični 
nagibi.  V ta namen v Švici deluje več organizacij (ena bolj znanih je Dignitas), ki poskrbijo za 
pravilen tek postopka. Po pomoč pri samomoru se v Švico lahko zatečejo tudi tujci.72 
ALBANIJA: 
Albanija se pogosto navaja kot prva evropska država, ki je legalizirala evtanazijo (že leta 1999), 
a je sama ureditev tam zelo nejasna. Navadno navajajo, da je bila navedenega leta legalizirana 
pasivna oblika evtanazije, za katero se je lahko odločil neozdravljivo bolan pacient. Če je le ta 
v stanju, da ne more podati veljavne zahteve, je pasivna evtanazija dovoljena s soglasjem 
najmanj treh družinskih članov. Navedena ureditev evtanazije v Albaniji je bila močno 
kritizirana s strani katoliške cerkve, zaradi česar se od leta 2011 navaja, da je tudi v Albaniji 
aktivna prostovoljna evtanazija opredeljena kot nezakonito dejanje.73 
 
Povzamemo lahko torej, da evropske države v večini (še) niso naklonjene aktivni prostovoljni 
evtanaziji, saj je le ta zakonsko dovoljena zgolj v treh državah (Beneluks). Ureditev zunaj 
Evrope pa tudi ni bistveno drugačna. Tudi drugod po svetu so diskusije o evtanaziji pogoste, 
čeprav je le ta legalizirana zgolj v redkih državah. Ena redkih držav zunaj Evrope, kjer je 
aktivna prostovoljna evtanazija dovoljena, je Kolumbija. Slednja se glede na veljaven zakon 
ter glede na manjkajoče podzakonske določitve uvršča celo med državo z daleč najbolj 
liberalno zakonodajo o evtanaziji.74 
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4. ARGUMENTI PROTI LEGALIZACIJI EVTANAZIJE 
 
Tako kot imajo zagovorniki evtanazije tehtne argumente za njeno legalizacijo, imajo tudi 
nasprotniki vrsto tehtnih razlogov, da se evtanazija ne legalizira.  
Znotraj tega poglavja bom med drugim predstavila tudi pogled parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope na vprašanja o evtanaziji. Svet Evrope se sicer ni nikoli izrecno opredelil do evtanazije, 
a je s Priporočilom 1418 poskušal doseči, da na Nizozemskem ne pride do uzakonitve slednje, 
zato odločitev za umestitev navedenega priporočila ravno v to poglavje. 
Kot je bilo predhodno že prikazano, evropske države (z izjemo Nizozemske, Belgije in 
Luksemburga) ne odobravajo aktivne prostovoljne evtanazije in jo v večini opredeljujejo kot 
nemoralno ter nelegalno dejanje. V tem delu se bom osredotočila na ureditev v Sloveniji,  ki 
se uvršča med številne evropske države, kjer evtanazija ni legalizirana. Čeprav pri nas 
evtanazija zakonsko ni dovoljena, pa so tudi pri nas (tako kot drugod po svetu) razprave na to 
temo precej pogoste, a več o tem v nadaljevanju. 
 
4.1. ARGUMENTI PROTI LEGALIZACIJI EVTANAZIJE 
 
Argumenti za legalizacijo evtanazije temeljijo predvsem na osebnih pogledih in odločitvah ter 
pravicah, medtem ko na drugi strani razlogi proti njeni legalizaciji prihajajo »iz širšega 
družbenega konteksta ali ideologije ali religije ali zakona«.75  
 
RELIGIJA: SVETOST in NEDOTAKLJIVOST ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA 
Gre za najpogostejša argumenta, na katera se sklicujejo nasprotniki uzakonitve evtanazije v 
večini držav po svetu.  
Navedeni načeli je bilo moč zaslediti že pri starodavnih orientalskih kulturah. Sledila sta jima 
tudi judovska ter krščanska prepričanja. Pod njunim vplivom se je v številnih kulturah zasidralo 
verovanje, da človek zavzema osrednje mesto v ustvarjanju in s tega vidika je njegovo življenje 
nedotakljivo.76 Nasprotniki evtanazije navajajo, da je človeku dal življenje Bog, zato je on tudi 
edini, ki mu ga lahko vzame. Pogosto se sklicujejo na božjo zapoved, ki pravi »Ne ubijaj!«. Po 
tem gledanju je čas smrti popolnoma v božjih rokah.  
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Koncept o svetosti življenja pa je pogosto deležen kritik sodobnih moralnih filozofov, saj 
navedeni koncept priznava, da celo vsa človeška življenja niso enako sveta.77 
 
MEDICINSKI RAZLOGI 
Nasprotniki evtanazije se pogosto sklicujejo na Hipokratovo prisego. Skladno s slednjo 
evtanazijo zavračajo številni zdravniki. Hipokratova prisega namreč zdravnikom evtanazijo 
prepoveduje: dolžnost zdravnika je, da rešuje življenja, ne pa da jih končuje.78 Zdravniki po 
svetu so mnenja, da bi odločitev o evtanaziji za njih predstavljala prehudo breme. Kot eden 
izmed argumentov, s katerim se odklanja legalizacija evtanazije, je tudi dejstvo, da so lahko 
diagnoze o neozdravljivosti pacienta napačne. Poleg navedenega pa se z razvojem medicine 
lahko ozdravi tudi nekaj, kar se sprva opredeljuje kot neozdravljivo. Nasprotniki evtanazije 
navajajo, da bi se z legalizacijo evtanazije lahko poseglo v pacientovo zaupanje v zdravnika. 
Legalizacija evtanazije bi pacientu lahko predstavljala strah, da bo zdravnik končal njegovo 
življenje in v zdravniku ne bi več videl nekoga, ki mu bo dejansko pomagal do ozdravitve. 
 
PRITISK NA STAREJŠE in BOLNE LJUDI ter MOŽNOST ZLORAB 
Kot enega izmed argumentov zoper evtanazijo je moč zaslediti tudi prepričanje, da bi 
legalizacija evtanazije pomenila pritisk na starejše in bolne ljudi. Uzakonitev evtanazije bi 
pomenila nevarnost, »da bi starejši ljudje zaradi svoje povečane občutljivosti zlahka podlegli 
pritiskom okolice, naj se odločijo za t. i. »milostno smrt«, četudi si tega v resnici sploh ne bi 
želeli«.79 Z legalizacijo evtanazije bi bili pacienti podvrženi moralnim pritiskom, saj bi se lahko 
za evtanazijo odločili zgolj zato, ker menijo, da je njihova moralna dolžnost, da umrejo ter s 
tem razbremenijo svojce. 
Številni nasprotniki se bojijo zlorab zakonodaje, ki bi urejala to področje, na kar med drugim 
kažejo izkušnje Nizozemske, kjer je evtanazija legalizirana. Tam naj bi bile zlorabe očitne, 
čeprav je zakon ob svojem sprejemu določal jasne pogoje za evtanazijo.80 Ko nasprotniki 
govorijo o očitnih zlorabah nizozemskega zakona, imajo pred očmi že navedene podatke o 
številu ljudi, ki so bili neprostovoljno evtanazirani. Tako menijo, da se evtanazija lahko izvaja 
tudi nad tistimi, ki si ne želijo zares umreti in bi bila lahko tako uporabljena kot alibi za umor. 
Poleg navedenega pravniki pogosto opozarjajo, da je zelo težko sprejeti zakonodajo, ki ne bi 
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odpirala možnosti zlorab in bi obenem vsem ustrezala (saj so primeri, ko želijo ljudje s smrtjo 
prekiniti svoje trpljenje med seboj tako zelo različni). 
 
4.2. PRIPOROČILO 1418 SVETA EVROPE 
 
Svet Evrope je v postopku legalizacije evtanazije na Nizozemskem skušal preprečiti, da bi 
dejansko prišlo do njene uzakonitve. Kot rezultat tega nasprotovanja je nastalo Priporočilo 
1418, ki ga je sprejela parlamentarna skupščina Sveta Evrope leta 1999.  
V navedenem priporočilu je parlamentarna skupščina zavzela stališče, da uresničevanje 
pravice do smrti ne izhaja iz 2. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Navedeni 
člen zagotavlja posamezniku »absolutno pravico do življenja«,81 s katero pa posameznik nima 
pravice neomejeno in samovoljno razpolagati. Posameznik namreč ne more z navedeno 
pravico razpolagati tako, da bi ta postala »pravica do smrti«82. Parlamentarna skupščina Sveta 
Evrope ne razume dostojanstvene smrti kot posameznikove neomejene pravice, da se sam 
odloči, kdaj ter na kakšen način bo umrl. Po mnenju parlamentarne skupščine je 
dostojanstvena smrt tista, ki nastopi kot naravna smrt. Dostojanstvena smrt torej ne predstavlja 
»smrti v trenutku in na način, kot bi si ju posameznik želel, ampak pomeni varovanje absolutne 
pravice do življenja«.83  
Kot že navedeno, se zagovorniki evtanazije pogosto sklicujejo na posameznikovo pravico do 
samoodločbe. Tudi parlamentarna skupščina Sveta Evrope je v Priporočilu številka 1418 
zavzela svoje stališče v zvezi s tem ter povzela, da lahko pacient v dveh primerih uveljavi svojo 
pravico do samoopredelitve. Prvi primer pomeni, da lahko pacient odkloni zdravljene oziroma 
medicinski poseg, ki si ga ne želi. Drugi primer pa pomeni, da ima pacient pravico, da mu 
zdravniki trpljenje in bolečine lajšajo s sredstvi, ki lahko pripeljejo do hitrejše smrti (saj ima 
pacient neomejeno pravico do zdravljenja in do lajšanja bolečin in trpljenja). Ravno ta druga 
skupina primerov pa je problematična, saj ni jasno določeno, kdaj bo tak poseg pomenil 
nedovoljeno evtanazijo oziroma kdaj bo skladna s konceptom dati sredstvo za lajšanje bolečin, 
ki lahko pripelje do hitrejše smrti. Ustavni pravniki v zvezi s tem zavzemajo stališče, da v kolikor 
da zdravnik pacientu sredstvo zgolj z namenom lajšanja bolečin, kar pa v prihodnosti pripelje 
do hitrejše smrti, potemtakem je le to dopustno. 84 
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V navedenem priporočilu je med drugim zavzeto tudi stališče, da bi morale države pacientom, 
ki so neozdravljivo bolni oziroma tistim, ki umirajo, zagotoviti dostojanstveno smrt tako, da se 
osredotočijo na paliativno nego, ki bi jim lajšala trpljenje oziroma bolečine.  
Navedeni dokument parlamentarne skupščine Sveta Evrope je zgolj priporočilo, kar načelno  
pomeni, da slednja državam dopušča možnost, da s svojo zakonodajo dovolijo evtanazijo, 
čeprav lahko povzamemo, da je njeno moralno stališče do tega vprašanja negativno. 
Priporočilo 1418 iz leta 1999 je v novembru leta 2000 podprl tudi Odbor ministrov Sveta 
Evrope. Le ta je pritrdil stališčem parlamentarne skupščine Sveta Evrope, da je zakonska 
ureditev evtanazije predmet urejanja vsake posamezne države ter da države načelno politično 
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Slovenija se uvršča med številne države po svetu, kjer je evtanazija opredeljena kot 
nedopustno in nemoralno dejanje. Pravni in etični položaj nasprotujeta aktivni evtanaziji. 
Skladno z veljavno zakonodajo sta prepovedani tako aktivna evtanazija kot tudi pomoč pri 
samomoru, njuna izvršitev pa bi pomenila izvršitev kaznivega dejanja. »V okviru zelo ozkega 
pravno formalnega zornega kota in ob neupoštevanju mednarodnih konvencij pa bi lahko bila 
sporna celo pasivna evtanazija.«86 
V Sloveniji se je o evtanaziji pogosto diskutiralo v povezavi s splavom, pri čemer je do 
liberalizacije splava prišlo že v času Jugoslavije, medtem ko »razprava o evtanaziji še ni 
prestopila parlamentarnega praga.«87 Nekatere pravne interpretacije tudi danes predlagajo, 
da bi se evtanazija obravnavala podobno kot splav, torej kot zasebno vprašanje med 
pacientom in njegovim zdravnikom. 
 




USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (URS) 
Glede povezave evtanazije s temeljnimi človekovimi pravicami velja na tem mestu omeniti 
nekatere določbe Ustave Republike Slovenije (URS)88, s katerimi se zagotavljajo temeljne 
človekove pravice in svoboščine.89 Na tem mestu bom izpostavila tiste ustavne določbe, ki jih 
je mogoče povezati s pravico do smrti. 
S tega vidika je pomemben 17. člen URS, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja: 
»Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.« Nadalje velja omeniti tudi 18. 
člen URS, na katerega se sklicujejo zagovorniki legalizacije evtanazije v Sloveniji. URS v 18. 
členu govori o prepovedi mučenja: »Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali 
ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge 
znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.« Pobudniki legalizacije evtanazije v 
Sloveniji so prepričani, da se s tem, ko se pacientu odreka pravica do evtanazije ter se ga pusti 
v neskončnem trpljenju, poseže v navedeno ustavno prepoved mučenja.90 Pomemben je tudi 
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87 A. Mlinar, Evtanazija, 2005, str. 283. 
88 URS, Uradni list RS, št. 33/91. 
89 A. Teršek, Pravica do življenja in pravica umreti, Dignitas, 10 (2001), str. 218 - 221. 
90 A. Škrbič, Legalizacija ali prepoved evtanazije, Pravna praksa, 48 (2008), str. 20. 




21. člen URS, ki govori o varstvu človekove osebnosti in dostojanstva: »Zagotovljeno je 
spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih 
pravnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni.« V 34. členu, 
v katerem je govor o pravici do osebnega dostojanstva in varnosti, je zapisano: »Vsakdo ima 
pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.« Nadalje 35. člen URS določa varstvo pravic 
zasebnosti in osebnostnih pravic: »Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in 
duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.«  V 51. členu URS opredeljuje 
pravico do zdravstvenega varstva ter med drugim določa, da »ni mogoče nikogar prisiliti k 
zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon«. 
Iz navedenih ustavnopravnih izhodišč lahko razberemo, da tako kot iz že navedenega 2. člena 
Evropske konvencije o človekovih pravicah, tudi iz URS ne izhaja človekova pravica do smrti. 
Čeprav posameznik sicer nima ustavno in pravno varovane pravice do smrti, pa mu jo država 
lahko vseeno zakonsko podeli. 
 
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)  
Ko obravnavamo evtanazijo s kazenskopravnega vidika, se nam poraja vprašanje, ali je 
dejanje evtanazije res tako zavržno, da je zato potrebna celo kazenskopravna intervencija. V 
kolikor je slednja potrebna, pa se nam postavi tudi vprašanje o sami kazenski sankciji.  
Po veljavnem Kazenskem zakoniku RS (KZ-1)91 sta tako evtanazija kot tudi pomoč pri 
samomoru inkriminirani. Pred začetkom veljavnosti KZ-1 iz leta 2008 je bila kazenskopravna 
ureditev z vidika evtanazije nekoliko drugačna, lahko bi rekli milejša. Prej veljavni KZ je namreč 
za kaznivo dejanje umora po 127. členu poznal tudi privilegirano obliko navedenega kaznivega 
dejanja, pod katero je bilo mogoče uvrstiti aktivno prostovoljno evtanazijo. Navedeni člen je v 
tretjem odstavku določal, da če je nekdo nekomu vzel življenje v posebno olajševalnih 
okoliščinah, potem mu je bilo mogoče izreči kazen zapora od šestih mesecev do petih let.  
Veljavni KZ-1 takšne privilegirane oblike odvzema življenja ne pozna več, ne pozna pa niti 
pojma »evtanazija«. Glede na zakonske znake kaznivega dejanja uboja po 115. členu KZ-1 
ter umora po 116. členu KZ-1, bi bilo dejanje v smislu evtanazije najverjetneje obravnavano 
kot uboj po 115. členu KZ-1, ki določa: »Kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom od 
petih do petnajstih let. Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka dvoje ali več oseb, ki so se 
združile zato, da bi storile uboj, se storilec kaznuje s kaznijo od desetih do petnajstih let.«  
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KODEKS MEDICINSKE DEONTOLOGIJE SLOVENIJE in ZAKON O PACIENTOVIH 
PRAVICAH (ZPacP)  
V Sloveniji pomoč drugi osebi pri umiranju ureja tudi Kodeks medicinske deontologije Slovenije 
(Kodeks)92. Navedeni kodeks v šestem poglavju, naslovljenim kot Pomoč pri umiranju (43. - 
46.člen), ureja vprašanje evtanazije. Kodeks (aktivno) evtanazijo izrecno prepoveduje. Na tem 
mestu bi izpostavila zlasti 43. člen, ki pravi: »Zdravnik odklanja in obsoja evtanazijo in jo ima 
za lažni humanizem.« V navedenih členih je med drugim določeno tudi, da mora zdravnik pri 
zdravljenju umirajočega v zadnjem obdobju bolezni upoštevati željo bolnika, če je le ta 
razsoden in je bil o svoji bolezni ustrezno poučen, razen v kolikor se njegova želja ne sklada 
s temeljnimi etičnimi merili zdravnika. Navedeno je tudi, da se je pri nezavestnih ali 
nerazsodnih bolnikih treba odločiti po medicinskih merilih ter pri tem upoštevati tudi domnevno 
voljo bolnika. Glede na navedeno lahko povzamemo, da je skladno s Kodeksom dopustno 
upoštevati željo pacienta v zvezi z zavrnitvijo zdravljenja, kar pomeni, da Kodeks ne nasprotuje 
pasivni evtanaziji. 
Velika pridobitev v sistemu zdravstvenega varstva pri nas je bil leta 2008 sprejet Zakon o 
pacientovih pravicah (ZPacP)93. »Ta zakon pacientu ne omogoča pravice do evtanazije, 
zagotavlja pa mu pravice, ki mu omogočajo aktivno sodelovanje v postopku zdravljenja, 
samostojno odločanje o zdravljenju in spoštovanje njegove volje ter preprečevanje in lajšanje 
trpljenja. Daje mu torej pravice, ki preprečujejo, da bi se posameznik med zdravljenjem 
spremenil v objekt.«94 
 
Kot že uvodoma napisano ter glede na prikazano ureditev v URS ter drugih navedenih 
zakonskih temeljih lahko povzamemo, da aktivna prostovoljna evtanazija v Sloveniji ni 
dovoljena. Glede na to, da imajo države diskrecijsko pravico pri urejanju teh vprašanj, se mi je 
vedno znova odpiralo vprašanje ali mogoče ne bi bilo smiselno, da se Slovenija zgleduje po 
že prikazani ureditvi na Nizozemskem, v Belgiji ter v Luksemburgu. Bi bili ljudje temu 
naklonjeni? Ravno zaradi tega sem se odločila, da naredim kratek vprašalnik na to temo, a 
več o tem v nadaljevanju. 
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4.4. DRUGE EVROPSKE DRŽAVE 
 
Kot že večkrat navedeno tudi večina drugih evropskih držav tako kot Slovenija, zavrača aktivno 
prostovoljno evtanazijo, kljub temu da je zakonska ureditev evtanazije predmet urejanja vsake 
posamezne države ter da države načelno politično stališče parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope ne zavezuje. 
Glede na to, da je aktivna prostovoljna evtanazija legalizirana v treh med seboj sosednjih 
državah, sem se odločila, da v tem delu zgolj na kratko prikažem pogled na ureditev tega 
vprašanja v državah, ki mejijo s Slovenijo, torej v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem ter na 
Madžarskem. So mogoče navedene države v smeri uzakonitve evtanazije in ali bi le to lahko 
vplivalo tudi na položaj v Sloveniji? 
 
ITALIJA 
Italija nima nekega specifičnega položaja glede ureditve evtanazije. Tudi tu, tako kot v 
Sloveniji, aktivna prostovoljna evtanazija ter samomor z zdravniško pomočjo zakonsko nista 
dovoljenja. Kot drugod so tudi tu dolga leta potekale diskusije na temo legalizacije evtanazije 
in tudi tu so zahteve za njeno legalizacijo postavljali zdravi in ne bolni ljudje. Italijanski zdravniki 
evtanaziji močno nasprotujejo. Govorijo zgolj o pasivni obliki ter trdijo, da je aktivna oblika 
kriminalno dejanje, ki bi moralo biti kazensko preganjano.   
V Italiji je prišlo do predloga o legalizaciji evtanazije dvakrat (leta 1984 in nato leta 1987), a 
obakrat neuspešno, kar je mogoče pripisati močnemu vplivu Katoliške cerkve.95 
Do ponovnih razprav o evtanaziji v Italiji je prišlo v preteklem letu. Po večmesečni razpravi je 
bil sprejet zakon, ki pacientom omogoča, da izrazijo svojo zadnjo željo po zdravljenju. 
Omogoča jim, da v stanju ko so sposobni izraziti izrecno zahtevo, navedejo, ali želijo prejemati 
umetno prehrano ter hidratacijo, ki bi jih ohranjala pri življenju.96 Povzamem lahko, da je 
navedeni zakon dal »zeleno luč« pasivni obliki evtanazije.  
 
V zvezi z diskusijami ter odločitvami o evtanaziji v Italiji je zelo znan primer italijanske 
ponesrečenke Eluane Englaro97, o katerem so veliko pisali tudi slovenski mediji. Eluane je bila 
skoraj 17 let (po prometni nesreči leta 1992) v nezavesti. V prometni nesreči je namreč utrpela 
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tako hude možganske poškodbe, da je bila v trajnem vegetativnem stanju. Eluane je že pred 
navedeno prometno nesrečo izrazila željo, da se ji v primeru neozdravljive bolezni ne 
podaljšuje življenja, za uresničitev njene želje pa se je močno boril njen oče. Po številnih sodnih 
postopkih in močnemu nasprotovanju zdravnikov za opustitev zdravljenja, je bila njena želja 
uresničena šele z odločitvijo italijanskega vrhovnega sodišča (opustili so medicinske postopke 
zaradi brezupnosti zdravljenja ter na željo pacientke). Številni so navajali, da je bila s tem 
izpostavljena evtanaziji, čeprav le ta v Italiji ni legalizirana. Navedeni primer je tudi pri nas 
odpiral številna vprašanja ter mnenja, vezana na odločitve ob koncu življenja.98 
 
AVSTRIJA 
Tudi v Avstriji sta tako aktivna prostovoljna evtanazija kot tudi samomor z zdravniško pomočjo 
prepovedana. Aktivna evtanazija je kazniva po 75. členu avstrijskega kazenskega zakonika, ki 
govori o kaznivosti uboja, in sicer ne glede na to ali je pacient takšen ukrep zahteval ali ne. 
Dejanje uboja ne more biti upravičljivo niti v primeru, če je pacient ukrep zahteval zaradi 
neznosnih bolečin in trpljenja. 
Medtem ko je aktivna evtanazija kazniva, lahko pasivna evtanazija na drugi strani ostane 
nekaznovana, kar pa zavisi od volje neozdravljivo bolnega pacienta. Iz avstrijske zakonodaje 
namreč izrecno izhaja, da so zdravniki dolžni spoštovati pacientove želje ter odločitev, da 
zavrača določeno zdravljenje. Zdravniki ne smejo izvršiti določenega medicinskega ukrepa, s 
katerim bi pacientu podaljševali življenje, če ga je pacient izrecno odklonil.  Povzamemo lahko 
torej, da v koliko pride z zdravnikove strani do pasivne evtanazije skladno s pacientovo voljo, 
potem njegovo dejanje ne bo kaznivo.99 
 
HRVAŠKA 
Tudi na Hrvaškem, tako kot v Sloveniji, aktivna prostovoljna evtanazija ter samomor z 
zdravniško pomočjo zakonsko nista dovoljena. Aktivna prostovoljna evtanazija je kazniva po 
tretjem odstavku 112. člena hrvaškega kazenskega zakonika, ki pravi »Kdor drugega usmrti 
na njegovo izrecno izraženo zahtevo, iz sočutja zaradi njegovega hudega zdravstvenega 
stanja, se kaznuje s kaznijo do treh leta zapora«100. Tako kot v slovenskem kazenskem zakonu 
tudi v hrvaškem ni nikjer izrecno navedeno, da bi bila dovoljena pasivna oblika evtanazije, 
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100 »Tko usmrti drugog na njegov izričit i ozbiljan zahtjev iz suosjećanja zbog njegovog teškog zdravstvenog 
stanja kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.« 




čeprav je skladno z zakonodajama obeh držav določeno, da mora biti spoštovana pacientova 
volja o poteku zdravljenja.101 
 
MADŽARSKA 
Ureditev evtanazije na Madžarskem je primerljiva z ureditvijo v Sloveniji ter v ostalih treh 
državah, ki mejijo na Slovenijo. Tako tudi tu trenutno aktivna prostovoljna evtanazija in 
samomor z zdravniško pomočjo zakonsko nista dovoljena. Aktivni evtanaziji nasprotuje tako 
kazenska zakonodaja kot tudi etične smernice. Skladno s strogimi formalnimi zahtevami pa bi 
lahko rekli, da je dopustna pasivna oblika evtanazije. To lahko povzamemo iz pacientove 




Povzamemo lahko torej, da je ureditev evtanazije v Sloveniji povsem primerljiva z njeno 
ureditvijo v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem ter na Madžarskem. V vseh navedenih državah so 
razprave na to temo pogoste, pri čemer pa sta zakonsko prepovedani tako aktivna prostovoljna 
evtanazija kot tudi samomor z zdravniško pomočjo. V vseh navedenih državah lahko 
zasledimo naklonjenost pasivni evtanaziji. Slednja je zakonsko dovoljena v Italiji, Avstriji ter na 
Madžarskem, medtem ko v Sloveniji ter na Hrvaškem ni izrecne zakonodaje, ki bi urejala 
opuščanje zdravljenja. Kljub temu pa tudi navedeni državi poznata zakonske določbe, ki med 
drugim določajo, da mora biti spoštovana pacientova volja pri zdravljenju ter da mu je potrebno 
lajšati trpljenje. Vsled navedenemu lahko mogoče tudi pri nas ter v sosednji Hrvaški v kratkem 
pričakujemo zakonske spremembe vsaj v smeri sprejetja zakonodaje, ki bi izrecno dovoljevala 
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5. ANKETA - JAVNO MNENJE O EVTANAZIJI V SLOVENIJI 
 
Z namenom ugotoviti, kakšno je javno mnenje o evtanaziji kot pravici do dostojne smrti ter 
njeni legalizaciji v Sloveniji, sem med pripadniki različnih starostnih skupin izvedla kratko 
anketo (v prilogi naloge). Zanimalo me je predvsem ali anketiranci podpirajo legalizacijo 
evtanazije ter ali poznajo katero tujo državo, kjer je evtanazija uzakonjena. Rezultati ankete so 
skladni z mojimi pričakovanji. Izhajala sem namreč iz hipoteze, da bo večina anketirancev 
evtanaziji naklonjena, saj se mi zdi, da slovenska javnost na splošno podpira evtanazijo. 
Na spletni strani 1ka.si sem izdelala vprašalnik ter povezavo dne 29.06.2018 prek družbenih 
omrežij delila med znanci z različnih delov Slovenije. Obenem sem jih prosila, da tudi oni delijo 
povezavo naprej (predvsem staršem in mlajšim sorodnikom), ravno z namenom da sem 
pridobila odgovore pripadnikov različnih starostnih skupin. Ker sem že pri 60. oddani anketi 
ugotovila, da je velika večina anketirancev evtanaziji naklonjena, sem anketo zaprla dne 
02.07.2018.   
Anketo je izpolnilo 60 ljudi, od tega 47 žensk ter 13 moških. Največ anketirancev je bilo v 
starostni skupini med 25 do 50 let, in sicer 28. Anketo je izpolnilo še 20 pripadnikov starostne 



















- Kaj razumete pod pojmom evtanazija? (anketiranci so lahko izbrali več odgovorov) 
Namen tega vprašanja je bil, da ugotovim, katero obliko evtanazije imajo ljudje sploh v mislih, 
ko govorimo o tem pojmu.  
 
Tabela 1: Kaj razumete pod pojmom evtanazija? 
Iz odgovor lahko povzamemo, da skoraj vsi anketiranci (80 %) s tem pojmom prvotno 
pojmujejo prostovoljno obliko evtanazije (usmrtitev razsodnega bolnika, ki je zmožen odločanja 
o samem sebi, na njegovo lastno, veljavno izraženo zahtevo). To sem tudi sama pričakovala. 
Menila pa sem, da bo večje število anketirancev kot enega izmed odgovorov izbralo tudi 
direktno (opustitev ali prekinitev zdravljenja, katerega namen je podaljševati bolnikovo 
življenje) ter indirektno obliko evtanazije (pomoč bolniku s sredstvi za lajšanje bolečin, kar pa 
lahko privede do skrajšanja bolnikovega življenja). Razberemo lahko, da je število 
anketirancev, ki pod tem pojmom pojmujejo direktno oziroma indirektno obliko evtanazije, 
podobno številu anketirancev, ki pod tem pojmom razumejo samomor z zdravniško pomočjo 
(zdravnik bolniku priskrbi zgolj sredstvo oziroma informacijo za izvršitev samomora ter mu na 
ta način pomaga pri lažjem končanju življenja). 
 
 
OBLIKA EVTANAZIJE ŠTEVILO 
  Usmrtitev razsodnega bolnika, ki je zmožen odločanja 
o samem sebi, na njegovo lastno, veljavno izraženo 
zahtevo. 
48 
  Usmrtitev bolnika, ki ni zmožen izraziti veljavne 
zahteve. 
5 
  Usmrtitev bolnika proti njegovi volji oziroma kljub 
njegovi izrecni želji po nadaljevanju življenja. 
2 
  Opustitev ali prekinitev zdravljenja, katerega namen je 
podaljševati bolnikovo življenje. 
11 
  Pomoč bolniku s sredstvi za lajšanje bolečin, kar pa 
lahko privede do skrajšanja bolnikovega življenja. 
15 
  Zdravnik bolniku priskrbi zgolj sredstvo oziroma 
informacijo za izvršitev samomora ter mu na ta način 
pomaga pri lažjem končanju življenja. 
11 
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- Ali podpirate uzakonitev (legalizacijo) evtanazije v Sloveniji ter navedite zakaj DA    
oziroma zakaj NE. 
Navedeno vprašanje je bilo osrednjega namena izvedene ankete. Anketo sem namreč izvedla 





Tabela 2: Ali podpirate uzakonitev (legalizacijo) evtanazije v Sloveniji? 
Rezultati kažejo, da so skoraj vsi anketiranci (92%) naklonjeni legalizaciji evtanazije v Sloveniji, 
kar me ni presenetilo. Vseeno pa sem pričakovala, da bo odstopanje med zagovorniki in 
nasprotniki nekoliko večje ter da se bo nekoliko več anketirancev izreklo proti evtanaziji (in ne 
zgolj 5 od 60). 
Večina anketirancev, ki podpirajo legalizacijo evtanazije, izhaja iz stališča, da je bolniku treba 
lajšati trpljenje ter da ima posameznik pravico, da odloča o svojem življenju (ima torej pravico 
do samoodločbe in avtonomije). V tem se bistveno ne razlikujejo od zagovornikov evtanazije 
po svetu, saj sta ravno posameznikova pravica do samoodločbe in načelo avtonomije med 
najpogostejšimi argumenti, s katerimi se podpira uzakonitev evtanazije. 
Tudi argumenti nasprotnikov evtanazije so podobni njenim nasprotnikom drugod po svetu. 
Sklicujejo se na možnost zlorab, verske razloge ter izpostavljajo, da je človekovo življenje 
najvišja vrednota. 
- Ali poznate katero tujo državo, kjer je evtanazija uzakonjena? Katero? 
Namen tega vprašanja je bil, da ugotovim ali je prebivalcem Slovenije znana ureditev tega 
vprašanja drugod po svetu. Menila sem, da bo večina anketirancev navedla Nizozemsko ter 
Švico, saj se mi zdi da sta ravno navedeni državi v slovenskih medijih pogosto omenjani, ko je 
govora o evtanaziji.  
Dvaindvajset anketirancev je odgovorilo, da ne pozna nobene tuje države, kjer je evtanazija 
legalizirana. Ostalih 38 anketirancev pa je na navedeno vprašanje odgovorilo pritrdilno z 
navedbo tuje države oziroma z navedbo več tujih držav, kjer je evtanazija uzakonjena.  
 
 














Zda (Washington, Oregon) 1 
Slovenija 1 
Tabela 3: Navedba držav, za  katere anketiranci menijo, da je evtanazija legalizirana 
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da kar 22 anketirancev meni, da je evtanazija legalizirana 
v Švici, čeprav je tam dejansko dopusten zgolj samomor z zdravniško pomočjo in ne evtanazija 
v ožjem pomenu besede. Glede na rezultate navedene ankete pa smo lahko razbrali, da 11 
anketirancev tudi samomor z zdravniško pomočjo razume kot evtanazijo. Da je največ 
anketirancev navedlo Švico, me ne preseneča, saj je slednja medijsko precej pogosto 
izpostavljena.  Med pisanjem magistrskega diplomskega dela sem na spletu večkrat zasledila 
ravno Švico, ki se navaja kot država, kamor se državljani drugih držav zatekajo z namenom 
evtanazije. Zgolj redko pa je navedeno, da tam ni legalizirana aktivna prostovoljna evtanazija, 
temveč zgolj samomor z zdravniško pomočjo. 
Presenetilo me je, da je Belgijo in Nizozemsko navedlo precej podobno število ljudi. Menila 
sem namreč, da je ljudem ureditev evtanazije na Nizozemskem veliko bolj poznana kot pa 
ureditev slednje v Belgiji.  
 
Poleg Nizozemske in Belgije je aktivna prostovoljna evtanazija legalizirana zgolj še v 
Luksemburgu, kar pa je anketirancem glede na zgornje rezultate tuje, saj ga je navedel zgolj 








Kljub temu, da je navedeno anketo rešilo zgolj 60 anketirancev, menim, da rezultati ne bi bili 
bistveno drugačni ob večjem številu anketiranih. Menim, da bi se tudi sicer večina ljudi odločila 
za legalizacijo evtanazije v Sloveniji ravno zaradi lajšanja trpljenja bolniku. Povzamem lahko 
torej, da je slovenska javnost evtanaziji naklonjena ter jo razume kot pravico do dostojne smrti. 
Kljub močni javni podpori pa sem mnenja, da glede na tehtne argumente nasprotnikov in glede 
na strah pred zlorabami, v bližnji prihodnosti še ne bo mogoče pričakati zakonodaje v 



























Kot že uvodoma navedeno lahko ponovno zaključimo, da je evtanazija pojem, ki nedvomno že 
dolga leta vzbuja številna vprašanja. Nekateri jo zavračajo, spet drugi zagovarjajo. Države po 
svetu jo, vključno s Slovenijo, večinoma prepovedujejo.  
Razprave o evtanaziji so vedno bolj aktualne in vprašanje je, ali bodo zdravniki, pravniki, 
znanstveniki ter vsi drugi, ki se s tem vprašanjem ukvarjajo sploh kdaj prišli do soglasnega 
zaključka. Sama sem mnenja, da verjetno nikoli. A vseeno sem prepričana, da bi tako 
zagovorniki kot tudi njeni nasprotniki lahko navedli nekaj razlogov zakaj ja in zakaj ne 
legalizirati evtanazijo.  
Pri pisanju magistrskega diplomskega dela sem tudi sama naletela na različna vprašanja in 
dvome glede legalizacije evtanazije. Pred začetkom pisanja sem bila povsem naklonjena 
evtanaziji. Izhajala sem namreč iz podobnega stališča kot večina anketirancev. Menila sem, 
da je smiselno legalizirati evtanazijo, saj bi se zanjo odločali zgolj neozdravljivo bolni, ki trpijo 
neznosne bolečine, z zdravljenjem pa to trpljenje zgolj podaljšujejo in odlagajo trenutek smrti. 
Z evtanazijo bi se jim torej omogočila dostojna smrt oziroma smrt brez trpljenja. V primeru 
legalizacije evtanazije bi bilo po mojem mnenju ključno, da se določi pogoje za njeno izvedbo. 
Ne bi se smela dovoliti kar vsakomur, temveč zgolj tistim, ki so res na smrt bolni in pri njih ni 
mogoče pričakovati nobenega izboljšanja. Evtanazijo bi torej po mojem mnenju morali dopustiti 
zgolj v izjemnih primerih.  
Ob tem pa se mi je zastavilo vprašanje, kako bi lahko sploh z neko gotovostjo ocenili, da 
dejansko ni mogoče pričakovati izboljšanja zdravljenja. Nemalokrat sem namreč že slišala za 
primere, ko je prišlo tudi do nepričakovanega izboljšanja zdravstvenega stanja umirajoče 
osebe. Pomislila sem tudi na to, da bi ljudje v primeru legalizacije evtanazije mogoče še hitreje 
izgubili voljo in moč, ki bi jih vodila v ozdravitev, ter se vdali in se odločili za evtanazijo. 
Vprašljivo se mi zdi, ali bi zdravniki oziroma kdorkoli drug sploh lahko pomagali nekomu pri 
izvedbi evtanazije. Sama vem, da čeprav sem mogoče nekoliko bolj za evtanazijo kot proti 
njej, vseeno ne bi nikoli mogla nekomu aktivno pomagati pri tem, da z evtanazijo dokonča 
življenje, čeprav bi trpel neznosne bolečine in bi mu želela zgolj najboljše. Moj argument, s 
katerim odklanjam evtanazijo je tudi dejstvo, da bi se mi ob morebitni evtanaziji svojcev vedno 
znova odpiralo vprašanje, »kaj bi bilo, če ne bi prišlo do evtanazije«. Bi se tej osebi na koncu 
vendar lahko nepričakovano izboljšalo zdravstveno stanje? Definitivno ne bi bila pomirjena kot 
v primeru naravne smrti. A to je zgolj moj subjektivni vidik. Prav je, da se vsak posameznik 
sam odloči za evtanazijo (v kolikor bi bila legalizirana) in to odločitev bi bilo potrebno 
spoštovati. 




Sodeč po rezultatih ankete lahko sklepamo, da je odstotek prebivalcev Slovenije, ki evtanazijo 
zagovarja, veliko večji od odstotka prebivalcev, ki ji nasprotuje. Glede na to, da gre pri 
evtanaziji za odločitev o lastnem življenju oziroma smrti, bi bilo mogoče v Sloveniji kot 
demokratični državi smiselno, da se le ta legalizira in se tako neozdravljivo bolnim 
posameznikom  omogoči, da sami odločijo o tem vprašanju.  Če bi v Sloveniji prišlo do 
legalizacije aktivne prostovoljne evtanazije pa sem mnenja, da bi bilo treba slediti ureditvi na 
Nizozemskem ter se izogibati povzemanju ureditve v Belgiji. Močno nasprotujem temu, da se 
evtanazija dopusti tudi otrokom. Res je, da tudi oni ravno tako kot starejši lahko trpijo za 
neznosnimi bolečinami, a vseeno menim, da pri mlademu (umirajočemu)  človeku obstaja 
veliko upanje in možnost za izboljšanje (neozdravljivega) zdravstvenega stanja.  
Za konec naj navedem še, da se popolnoma strinjam z vsemi argumenti tako zagovornikov 
kot pa tudi nasprotnikov evtanazije. Zagovarjam avtonomijo posameznika, a na drugi strani 
vidim možnosti za zlorabe tega področja. Pri prebiranju literature na temo so se mi odpirala 
vedno nova in nova vprašanja. Dlje časa kot sem se ukvarjala s to tematiko, bolj sem se 
približevala nasprotnikom legalizacije aktivne prostovoljne evtanazije, čeprav (kot že rečeno) 
sem bila sprva zagovornica. Tako me glede na vse niti malo ne preseneča, da to področje že 
dolga leta buri duhove. Menim, da gre za temo, ki bo tudi v prihodnje (mogoče celo vedno bolj) 
aktualna, nekega jasnega, enotnega in pravilnega odgovora na vprašanje, da ali proti 
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Pozdravljeni! Sem študentka Pravne fakultete v Ljubljani. V okviru magistrskega diplomskega 
dela raziskujem evtanazijo kot pravico do dostojne smrti. V zvezi s tem me zanima kakšno je 
javno mnenje o legalizaciji evtanazije v Sloveniji, zato bi mi bili vaši odgovori na kratek 
spodnji vprašalnik v veliko pomoč.  
 
 
Q1 - Spol:  
 
 Ženski  
 Moški  
 
 
Q2 - Starost:  
 
 do 25 let  
 od 25 - 50 let  
 nad 50 let  
 
 
Q3 - Kaj razumete pod pojmom evtanazija?  
Lahko izberete več navedenih možnosti  
 
 Usmrtitev razsodnega bolnika, ki je zmožen odločanja o samem sebi, na njegovo lastno, 
veljavno izraženo zahtevo.  
 Usmrtitev bolnika, ki ni zmožen izraziti veljavne zahteve.  
 Usmrtitev bolnika proti njegovi volji oziroma kljub njegovi izrecni želji po nadaljevanju 
življenja.  
 Opustitev ali prekinitev zdravljenja, katerega namen je podaljševati bolnikovo življenje.  
 Pomoč bolniku s sredstvi za lajšanje bolečin, kar pa lahko privede do skrajšanja 
bolnikovega življenja.  
 Zdravnik bolniku priskrbi zgolj sredstvo oziroma informacijo za izvršitev samomora ter mu 
na ta način pomaga pri lažjem končanju življenja.  
 






Q4 - Ali podpirate uzakonitev (legalizacijo) evtanazije v Sloveniji ter navedite zakaj DA 
oziroma zakaj NE.  
 
 DA  
 NE  
 





Q7 - Ali poznate katero tujo državo, kjer je evtanazija uzakonjena?  
 
 DA  
 NE  
 

















2. ANALIZA (www.1ka.si; Evtanazija kot pravica do dostojne smrti –       
primerjalnopravni vidik) 
Q1   Spol: 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
Kumulativ
a 
     1 (Ženski) 47 78% 78% 78% 
     2 (Moški) 13 22% 22% 100% 
Veljavni   Skupaj 60 100% 100%    
 
        Povprečje 1.2 Std. Odklon 0.4 
 
 
Q2   Starost: 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
Kumulativ
a 
     1 (do 25 let) 20 33% 33% 33% 
     2 (od 25 - 50 let) 28 47% 47% 80% 
     3 (nad 50 let) 12 20% 20% 100% 
Veljavni   Skupaj 60 100% 100%    
 
        Povprečje 1.9 Std. Odklon 0.7 
 
 
Q3   Kaj razumete pod pojmom evtanazija? 
   Podvprašanja Enote Navedbe 
    Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % 
Q3a 
  Usmrtitev razsodnega bolnika, ki je 
zmožen odločanja o samem sebi, na 
njegovo lastno, veljavno izraženo 
zahtevo. 
48 60 80% 60 80% 48 52% 
Q3b 
  Usmrtitev bolnika, ki ni zmožen 
izraziti veljavne zahteve. 
5 60 8% 60 8% 5 5% 
Q3c 
  Usmrtitev bolnika proti njegovi 
volji oziroma kljub njegovi izrecni 
želji po nadaljevanju življenja. 
2 60 3% 60 3% 2 2% 
Q3d 
  Opustitev ali prekinitev zdravljenja, 
katerega namen je podaljševati 
bolnikovo življenje. 
11 60 18% 60 18% 11 12% 
Q3e 
  Pomoč bolniku s sredstvi za 
lajšanje bolečin, kar pa lahko 
privede do skrajšanja bolnikovega 
življenja. 
15 60 25% 60 25% 15 16% 
Q3f 
  Zdravnik bolniku priskrbi zgolj 
sredstvo oziroma informacijo za 
izvršitev samomora ter mu na ta 
način pomaga pri lažjem končanju 
življenja. 
11 60 18% 60 18% 11 12% 









Q4   Ali podpirate uzakonitev (legalizacijo) evtanazije v Sloveniji ter navedite zakaj DA oziroma zakaj NE. 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
Kumulativ
a 
     1 (DA) 55 92% 92% 92% 
     2 (NE) 5 8% 8% 100% 
Veljavni   Skupaj 60 100% 100%    
 




Q5   Razlog: 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
Kumulativ
a 
     trpljenje 1 1% 2% 2% 
   
  jaz sem mnenja, da evtanazija pacientu omogoca 
dostojanstveno moznost pri olajsanju svoje usode v primeru 
nopotrebne bolecine in trplenja v “zdravljenju” usodne bolezni 
1 1% 2% 4% 
   
  v primerih, pri katerih gre za neozdravljive in zelo hude 
bolezni, bi evtanazija skrajšala trpljenje pacientov, seveda na 
njihovo lastno željo. 
1 1% 2% 5% 
   
  evtanazijo podpiram, saj sem mnenja, da ima oseba pravico 
odločati se o svojem življenju. 
1 1% 2% 7% 
     upoštevanje bolnikove želje, da ne trpi. 1 1% 2% 9% 
     zaradi trpljenja 1 1% 2% 11% 
     človek ima pravico do samostojnega odločanja 1 1% 2% 13% 
     lajsanje bolecin bolniku in svojcem. 1 1% 2% 15% 
     skrajšanje bolečin na smrt bolanemu človeku 1 1% 2% 16% 
     bolniku bi se olajsalo trpljenje. 1 1% 2% 18% 
     vsak ve zase 1 1% 2% 20% 
   
  če je bolnik v hudih bolečinah, je prav, da ima možnost končati 
svoje življenje. 
1 1% 2% 22% 
     / 1 1% 2% 24% 
   
  zdi se mi pošteno , da o sebi odločaš, ko ne vidiš več 
ozdravitve... 
1 1% 2% 25% 
     lajšanje trpljenja 2 1% 4% 29% 
   
  samo v primeru, ko človek zares ne more več živeti brez vseh 
možnih medicinskih naprav in aparatov 
1 1% 2% 31% 
     da se olajsa smrt trpecemu. 1 1% 2% 33% 
   
  ena izmed človekovih pravic, saj si na ta način lahko prikrajša 
mukotrpno življenje ( bolezni, hujše poškodbe pri prometnih 
nesrečah,..) 
1 1% 2% 35% 
     ker tako lahko umres z dostojanstvom 1 1% 2% 36% 
     saj je s tem, človek prikrajšan trpljenja. 1 1% 2% 38% 
     zaradi trpljenja. 1 1% 2% 40% 
   
  v kriticnih primerih, ko clovek nima vec prihodnosti oz ga caka 
zivljenje v trpljenju in mukah, ima moznost odlociti se ne 
nadaljevati zivljenja. 
1 1% 2% 42% 
   
  ker se vprašanje etičnosti, ko se bolniku podaljšuje življenje in 
s tem trpljenje, on pa bi si želel le umreti (ker slej ko prej tudi bo, 
1 1% 2% 44% 




vendar v mukah). 
   
  v primeru hude bolezni, bi lahkončlovek brez trpljenja končal 
življenje. 
1 1% 2% 45% 
     bolniku zagotoviti dostojno zivjljenje ozirima smrt 1 1% 2% 47% 
     sam upravljas s svojim zivljenjem 1 1% 2% 49% 
   
  starejši oz. osebe z prevelikimi bolečinami (prebolevanje težkih 
bolezni) naj se same odločijo o svoji prihodnosti. 
1 1% 2% 51% 
     glede na bolnikovo slabo zdravstveno stanje bi ga rešili muk 1 1% 2% 53% 
   
  ker se lahko človek samostojno odloča o smrti, če si želi 
prekitniti življenje, da ne trpi mučnega zdravljenja. 
1 1% 2% 55% 
     vsak ima pravico odločati o svojem življenju. 1 1% 2% 56% 
   
  samo pod pogojem da bolnik sam o sebi odloči svojo kakovost 
in voljo do življenja. če je resnično slaba, zakaj vzeti nekomu 
pravico do odločanja o svojih bolečinah in nekvaliteri osebnega 
življenja? 
1 1% 2% 58% 
   
  pravica do dostojnega življenja (kar vključuje tudi kvaliteto) in 
končanja le-tega. 
1 1% 2% 60% 
   
  bolnik, ki se je sposoben  odločiti o samem sebi, bi moral imeti 
možnost izbrati evtanazijo.upoštevati moramo svobodno voljo 
posameznika in pravico odločati o sebi, seveda pod zdravniškim 
nadzorom.v velikih primerih bi skrajšali čas trpljenja bolnika in 
svojcev. 
1 1% 2% 62% 
     vsak ima pravico odločati o svojem življenju 2 1% 4% 65% 
   
  pomoč bolniku, ko zdravljenje ni več možno, ko so bolečine 
nevzdržne ali ko je življenje ohranjano samo še z aparati - 
1 1% 2% 67% 
     zaradi trpljenja bolnikov, pri katerih ni moznosti ozdravitve. 1 1% 2% 69% 
   
  vsak se lahko sam odloci, seveda ce je to mozno. v kolikor gre 
za odklop ali odreakanje dejavnostim ki bolnika ohranjajo pri 
zivljenju  se druzinski clani lahko odlocijo in upostevajo njegovo 
voljo 
1 1% 2% 71% 
   
  zdi se mi smiselna za ljudi, ki prestajajo tezke in hkrati 
neozdravljive bolezni in ob tem izgubljajo clovesko 
dostojanstvo. prav tako se mi zdi smiselna za ljudi, ki zivijo, a so 
le rastline in se ne zavedajo sploh svojega zivljenja. bi pa moralo 
biti to zakonsko zelo urejeno, kar pa ni lahko. 
1 1% 2% 73% 
     če je to želja bolnika potem naj se to tudi upošteva. 1 1% 2% 75% 
   
  pacientu s hudimi nevzdržnimi bolečinami in trpljenjem 
skrajšamo mučenje 
1 1% 2% 76% 
     lajsanje bolecin 1 1% 2% 78% 
   
  zakaj bi človek trpel in čakal na smrt nad čemer nima vpliva.. z 
evntanazijo pa dobi nadzor nad svojim življenjem 
1 1% 2% 80% 
   
  pomembna se mi zdi človekova pravica samoodločanja o 
svojem življenju oz. telesu. 
1 1% 2% 82% 
     zaradi zmanjšanja trpljenja bolezni 1 1% 2% 85% 
   
  menim, da bi moralo biti v vsaki državi mogoče umiranje brez 
bolečine, kar pomeni uzakonitev evtanazije. 
1 1% 2% 87% 
   
  ker gre za olajsanje trpljenja, cloveku ki se je sam odlocil za to, 
pri zdravi pameti. 
1 1% 2% 89% 
   
  vsakdo se lahko odloči o tem kako bo zaključil svoje življenje. 
v primerih hudih neozdavljivih bolezni bi imeli bolniki možnost 
skrajšanje svojih muk 
1 1% 2% 91% 
     zato da bolniku olajšamo bolečine v primeru hude bolezni. 1 1% 2% 93% 
     ni življenje za vsako ceno 1 1% 2% 95% 
     lajsanja trpljenja in milostna smrt 1 1% 2% 96% 
   
  ker ljudje s težkimi stanji nimajo več življenja tako kot njihovi 
svojci nimajo več življenja.. 
1 1% 2% 98% 
     ker je prav da pacientom olajsamo bolecine 1 1% 2% 100% 




Veljavni   Skupaj 55 31% 100%    
 
Q6   Razlog: 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
Kumulativ
a 
     zaradi možnosti zlorabe. 1 2% 20% 20% 
     mislim da ima usak pravico ziveti 1 2% 20% 40% 
     vera 1 2% 20% 60% 
     izkoriščanje tega zakona 1 2% 20% 80% 
     ker je človeško življenje najvišja vrednota. 1 2% 20% 100% 
Veljavni   Skupaj 5 8% 100%    
 
 
Q7   Ali poznate katero tujo državo, kjer je evtanazija uzakonjena? 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
Kumulativ
a 
     1 (DA) 38 63% 63% 63% 
     2 (NE) 22 37% 37% 100% 
Veljavni   Skupaj 60 100% 100%    
 
        Povprečje 1.4 Std. Odklon 0.5 
 
 
Q8   Država: 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
Kumulativ
a 
     švica 12 20% 32% 32% 
     albanija, belgija 1 2% 3% 34% 
     slovenija 1 2% 3% 37% 
     belgija 3 5% 8% 45% 
     nizozemska, švica, belgija, albanija 1 2% 3% 47% 
     estonija 1 2% 3% 50% 
     nizozemska, belgija, švica 1 2% 3% 53% 
     nizozemska 8 13% 21% 74% 
     mislim da nizozemska, belgija 1 2% 3% 76% 
     kanada, nizozemska, belgija, luxemburg, indija, kolumbija 1 2% 3% 79% 
     švica. nizozemska 1 2% 3% 82% 
     svica, belgija 1 2% 3% 84% 
     svica 4 7% 11% 95% 
     švica? 1 2% 3% 97% 




     belgija, švica, nizozemska, zda (washington, oregon), albanija 1 2% 3% 100% 
Veljavni   Skupaj 38 63% 100%    
 
 
 
 
 
